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SERVICIO TELEGRAJPICO 
DEL 
Siario de la Marina. 
Ali D I A R I O D E I.A MARINA. 
HABANA. 
T S & E & H A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 19 de septiembre. 
E l diputado reformis ta s e ñ o r Se-
rrano y Diez, y los senadores s e ñ o -
res Ort is de Pinedo y T a ñ ó n v i s i t a -
ron a l M i n i s t r o de U l t r a m a r , s e ñ o r 
Becerra, r o g á n d o l e que inmediata-
mente aplique á la I s l a de Cuba la 
reforma de la segunda e n s e ñ a n z a 
hecha en la P e n í n s u l a , á cuyo obje-
to debe suspenderse la m a t r í c u l a 
hasta e l dia 15 d e l p r ó s i m o mes de 
octubre. E l s e ñ o r Becerra p r o m e t i ó 
estudiar detenidamente e l asunto 
para resolverlo con urgencia. 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 20 de septiembre. 
L a prensa de esta capi ta l asegura 
que e l m i n i s t r o de U l t r a m a r Sr. Be-
cerra, t iene redactado en cuar t i l l as 
su proyecto de reformas para las 
An t i l l a s . 
E n dicho proyecto acepta todas 
las reformas contenidas en e l de su 
antecesor Sr. Maura , menos la d ipu-
t ac ión ú n i c a , manteniendo va r i a s 
diputaciones. L a s d e m á s reformas 
sólo quedan modificadas en algunos 
detalles. 
Los Sres. M o r e t y Becerra han 
conferenciado acerca del tratado co-
merc ia l que se gestiona con l a A r -
gentina. A m b o s min i s t ros guardan 
la mayor reserva sobre este asunto. 
Nueva, York, 20 de septiembre. 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a Ri ta H e r n á n d e z 
de Acosta, h i ja de don Ricardo, ha 
sido pedida en m a t r i m o n i o por e l 
m i l l ona r io M r . W i l l i a m Ear le Sto-
res . 
Nueva York, 20 de septiembre. 
A v i s a n de P a n a m á que e l doctor 
don Rafael N ú ñ e z , Pres idente de la 
r e p ú b l i c a de Colombia, e s t á agoni-
zando. 
Londres. 20 de septiembre. 
Comunican de Shanghai con fecha 
de noy, que la escuadra, japonesa se 
r e t i r ó del combate nava l de Y a l u , á 
causa de la escasez de munic iones . 
N o se hace m e n c i ó n de haberse ido 
¿ p i q u e n i n g ú n buque J a p o n é s . Sin 
embargo, t res de el los sufr ieron 
grandes averias. 
Nueva York, 20 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n a l H e r a l d desde Shan-
ghai , que el general Yamagata , ge-
neral en jefe del e j é r c i to j a p o n é s en 
Corea, se d i r ige con 4 :5 ,000 hom-
bres hacia Mouk-Den . 
Las tropas chinas que desembar-
caron en Y a l u durante e l combate 
naval , han c a í d o en poder de los ja-
poneses. 
N i n g u n o de los buques de guerra 
japoneses fué echado ^ pique. 
' La s fuerzas japonesas se apode-
ra ron en' la batal la de P ing -Yang de 
los fondos chinos, ascendentes á 3 
mi l lones de pesos. 
TEIiEGUAMAS COMERCÍ1 L E S . 
N u e v a ~ . ¥ o r k f septiembre I V , d tut 
Onsas españolas, á 915.70. 
Ceutenes, & $4.83. 
DdJcnento papel comercial, ttO dn»» do 4 
4 i por cielito. 
Ciabioa sobre Loiulrts, 60 diy. (banquero^ , 
A $4.804. 
Ideoi sobre París, 69 di?. (baüqaeros); a > 
ítaacos 20i. 
Idem sobre Hambpiíd} diY (banqueros;, 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
poi ciento, á116i , er-cnptfn. 
C'entnnijrfts, 10, pol. })GV costo y flete, 
21, nominal* 
Meni, en plazo, Sf. 
Emular fi'br.en réilno, en plaza, de 3 i á ¡U. 
Ázflícar de oiiél, en plaza, de 2í á 2|. 
Mieles de Cnba, eu bocoyes, nominal. 
í3l ínercado, sostenido. 
Sfanteca del Oeste, en tercerolas, á 912.30. 
Harina paleniMinnesota, £3.75. 
Lptidres, septiembre 19, 
IzUcar de remoiaclia, firme, á l l í 4 i . 
^ c a r eeutcífuga, poJ, &0, á 1%^. 
^deiu regalar tellno. á ÍOÍO. 
Consolidados, fi 102 3il6, ex-inierés. 
Bdscaeuto, Banco de luglaterra, 2i por i«» 
Oiatro por ciento eapaüoi, á 7U, ex-lute^ 
res* 
P a r í s , septiembre 19. 
Renta, 8 por 100, & 108 francos 05 cts., 
ex-interés. 
{Queda prohibí da la reproducción de 
telegramas que anteceden, con arreglo 
($arÚ<mlo 31 He la Ley de Ptpptodad 
Inleleolual.) 
ALTA POLITICA. 
Sintiendo la í t ialdnd con qnela pren-
sa y el paítí han acogido las deelaracio-
üéa del señor Apeztegaía , inspiradas 
en un liberalismo harto trasnochado 
para ser sincero, snpone L a Unión que 
sólo dedicamos al discurso de su jefe 
^tjabajos de bajo vuelo", e?claipanc|o 
ínatemente; "¡(jómo empequeñecen las 
pasiones la política looall" 
Ante todo, d^b emos hacer co nstar que 
L a Unión llama "trabajos de bajo vue-
lo" á los que nos hemos impuesto exa-
minando las manifestaciones de su jefe 
á la luz de las doctrinas y del criterio 
sostenidos por el órgano conservador, 
con lo cual parece insinuarsa que la 
consecuencia política es condición muy 
secundaria eu el juego y desarrollo de 
los partidos. 
Donosa es la pretensión del órgano 
doctrinal. Después de una campana 
de sangrienta oposición; después de ha-
ber amenazado á los poderes constitui-
dos, dirigiendo gravísima* ofensas al 
primer representante de la Nacionali-
dad en Ouba, llega el jefe del partido 
que así se conduce y á las primeras de 
cambio desaprueba severamente los ex 
cesos perpetrados; desautoriza de modo 
inequívoco á la prensa y á ciertos hom 
bres de su agrupación; atenta contra el 
dogma borroso que ayer él mismo sus 
t in ta ra y ardorosamente defendiera; 
rasga sin miramientos el programa don 
de, á creerlos á ellos, estaba cont -nidn 
1» esencia del patriotismo y de la previ-
sión; cambia y renueva por completo 
las doctrinas del partido que creyó en 
su presunción poseer el secreto de la in 
tegridad nacional; y eu vista de tan ex 
trafíos y gravísimos SUCCFOS ¿quería La 
Unión Gonstitucioml que permaneció 
sernos inrliferentes, ó nos engolfásemos 
en aoaHzar el discurso del señor Apez-
teguía bajo un punto de vista mera-
mente especulativo, sin atender á la? 
circunstancias especialísimas en que se 
pronunciaba! 
Pe rmí tanos el colega que no tome-
mos en serio sus pretensiones, inspira-
das únicamente en el deseo de que no 
sigamos haciendo la disección del mala-
venturado discurso de su Jefe; pero ya 
que tanto en su edición de la tarde de 
ayer como en su numero de hoy se nos 
presenta como modelo que debemos co-
piar en esto de seriedad periodística, 
preguntemos, ya que al colega le place 
recordarlo, ¿cuál ha sido el proceder de 
L a Unión frente á sucesos de análoga 
naturaleza al que por ahora nos ocupa! 
Cuando recientemente habló en el 
Oírculo Reformista el señor Conde de 
laMortera, el periódico conservador 
gastó toda su potencia crítica en repro-
char al señor V i l l a verde el atrevimien-
to inaudito en que incurriera saludan-
do á nuestro diguo Jefe á nombre de 
IOM üínniíós »''í presentéis esforzáudo 
se al propio tiempo el citado colega en 
presentar al DIAEIO DE LA MARINA 
como irrespetnúso porque, sigaieyi loeí 
orden cronológico, insertó las frasés del 
¡enor Villaveídü antes que las declara-
ciones del señor Conde de la Mortera. 
¡A esto si se llama remontar el vuelo y 
hacer alta política! 
¿Qaó más ! Los últ imos incidentes es-
tán demostrando el derecho incontesta 
ble que asiste á nuestro contradictor 
para erigirse en modelo y pauta de co-
rrección y de alteza de miras en punto 
á controversias periodíst icas. A nues-
tros argumentos señalando el conflicto 
y pugna entre las manifestaciones del 
señor Apezteguía y los procederes de 
su órgano en la prensa se ha respondi-
do increpando 6 los hombres del DIA-
EIO y advirt iéndoles que n i f umigados 
nos querían en los aduares de la in 
transigencia; á la sencilla evocación de 
pasados hechos se nos ha replicado 
con el no muy culto calificativo de^ro 
cacê ; á nuestros comedidos razona-
mientos preguntando en manos de 
quién quedaba en definitiva la gironea 
da bandera del partido conservador se 
han opuesto sólo palabras de gusto 
más ó menos dudoso. Y después de to 
do esto ¿habrá todavía quién dude en 
discernir á L a Unión el t í tulo de maes 
tra en achaques de alta política? 
Si alguien osase á ello bastariale, pa-
ra quedar contundido y anonadado, con 
la lectura del suelto en que L a Unión, 
remontándose á increíble a'tura, expli-
ca el motivo que tuvo el general Calle-
ja para dejar de asomarse á los balco-
nes de palacio cuando por allí pasaban 
los que tanto y tan sangrientamente lo 
han ofendido. ¿Creerá tal vez el lector 
que tan digno Gobernante se retrajo 
obedeciendo á un legítimo resentimien-
to y para no sancionar con su presen-
cia actitudes cuasi sediciosas! Pues nc; 
L a Unión Oonstitudonal ha descubier-
to, y lo consigna como cosa incontro-
vertible y fuera de toda duda, que el 
general Calleja no se mostró á las ma-
sas intransigentes por odio á España , 
porque le horripilaban los vivas á la 
Nación en que prorrumpían los mani-
festantes, mezclándolos con otros me-
nos patrióticos, á fin de lanzar por tie-
r ra , gritando ¡viva España! , los presti-
gios del primer representante de la Na-
cionalidad en Cuba. 
\&\ esto no es la quinta esencia de la 
corrección y de la seriedad que venga 
y lo diga el mismo señor marqués de 
Apezteguia! 
A L a Unión le parece que con moti-
vo de sucesos ( I ) recientes hay gran ma-
rejada en el DIAEIO y que existe mar 
de fondo en la Directiva Autonomista. 
Por lo que á nosotros respeta, le ase-
guramos al colega que n i el m á s ligero 
soplo riza la tranquila superficie de 
nuestras aguas. 
Muy al revés de lo que debe de acon-
tecer en el partido de unión constitu-
cional, con motivo de la disparidad de 
criterio que hay entre el Marqués de 
Apezteguía y su órgano doctrinal. 
Pero La Unión es así. Achaca al 
adversario lo que les pasa á ella y á los 
suyos, [VAva. despistar á la opinión. 
¡Inocentel 
E L TIEMPO. 
El R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Beal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos la 
eiguiente comunicación y telegramas. 
Rabana, 19 de septiembre de 1894, 
d las ocho de la mañana. 
Se notaron ayer algunos indicios de 
temporal, cuyo centro demoraba proba-
blemente entre las Bermudas y las Lu-
oaya^; se nos ha corrido más al Oeste; 
puesto que parte de las corrientes su-
periores nos vienen hoy del cuarto cua-
drante. 
La pequeña per turbación que anun-
cié el dia 3 del presente mes, la sintió 
el vapor Mascoite en su viaje de Tam-
pa á Cayo Hueso, del dia 3 al 4; como 
consta de la carta de Mr . Decker, ac-
tual capitán de dicho buque, que se 
escribió el dia 5; leí t ambién las dichas 
noticias en algunos periódicos de la lo-
calidad. 
Si hemos de juzgar de la formación 
de las tempestades giratorias, por las 
corrientes atmosféricas, la lectura de 
los barómetros y la marcha de otros 
instrumentos meteorológicos, este mes 
no ha habido hasta la fecha en el mar 
Caribe, señales n i m á s tendencias á 
movimiento ciclónico de las que tiene 
desde su existencia: hay en él elemen-
tos en estado rudimentario para el des-
arrollo de muchos ciclones, desde hace 
bastantes siglos. 
Claro está que de u n dia para otro 
se puede formar una tormenta, atendi-
da la estación en que nos hallamos. 
L . Oangoitij S. J , 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
San Juan y Martínez, 19 de septiembre. 
P. Qangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 762, calma, k . del S. 
Qómiz. 
Matanzas, 19 de septiembre. 
P. Gangoiti.—-Habana. 
9 m . - B . 761.05, viento S. W. , fuerza 
brisa, despejado, mar rizada, altura 
0.56. 
Buhigas. 
Santa Clara 19 de septiembre, 
P. Gangoiti .~Habana. 
9 m.—B. 760.32, calma, es. en el 2o 
cuadrante, k. en el horizonte; aver á las 
5 de la tarde, fuerte turbonada al 4o 
cuadrante acompañada de re lámpagos 
y l luvia. 
Muxó. 
3 t . — B . 758.93, viento B.S.B., carga-
zóu al 4° cuadrante, k . fk . y n., chubas-
cos del S.S.W., y truenos. 
Boca de 8agua) 19 de septiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m—B. 760.2, calma, parte con c. y 
k, llana. 
Puerto Principe, 19 de setiembre, 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 758.7, viento S.W., cubierto y » -
turbonado el 1° y 2o cuadrante, l luvia. 
Romero. 
En Santo ie ta Mas; 
Digno de aplauso y de imitación ê t 
el bando publicado hace pocos dias poc 
el digno y celoso Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas, Sr. D . Gumer-
sindo García Cuervo, y encaminado á 
salvar de la vagancia, que es la escuela 
del crimen, á tanto n iño como frecuenta 
como única aula la v ía pública. Bien 
merece la conducta del Alcalde de San-
tiago de las Vegas ser imitada en todas 
partes. 
He aquí el bando: 
"Don Gumersindo Garc ía Cuervo, A l -
calde Municipal, Prefsidente del 
Ilustre Ayuntamiento de este tér-
mino. 
Hago saber: 
Que siendo obligatoria la e n s e ñ a n z a 
primarla, y por tanto la concurrencia 
de niños á las escuelas, y abiertas ya 
las clases en las que sostiene el Munici-
pio, he tenido á bien disponer: 
1? Todo niño quo se encuentre des-̂  
pués de las diez de la mañana y antes 
do las cuatro de la tarde, será detenido 
por los agentes de mi autoridad y con-
ducido á la casa de su familia donda 
aver iguará el nombre del niño y el da 
su padre, tutor ó encargado, requirien-
do á és te para que envíe á la escuela a l 
n iño, de lo cual se d a r á cuenta á estai 
Alcaldía 
2? Que en caso de reincidencia sa 
volverá á llevar al niño á su domicilia 
apercibiendo al padre ó encargado del 
mismo que si fuere éste hallado nueva-
mente en la v ía pública en horas da 
clases se le en t regará al Juzgado como 
comprendido en las prevenciones del 
Código Penal vigente. 
3o Que á la tercera vez que se en-
contrare un niño por la calle en dichas 
horas, se le conduzca á esta Alcaldía y 
de ella al Juzgado Municipal con loa 
antecedentes relativos al requiri mienta 
y apercibimiento de que tratan las re-
glas anteriores. 
4? Si después de ella se reincidiera 
en la misma falta, se cas t igará esta co* 
mo desobediencia á la Autoridafl; en-
tregando al autor de ella á los Tr ibu-
nales de justicia. 
E l Celador, los Alcaldes de barrio y 
los demás agentes de Policía, cuidaráu, 
escrupulosamente del cumplimiento da 
lo prevenido en el presente, por cuyasi 
faltas se le exigirá la correspondiente 
responsabilidad. 
Santiago de las Vegas, 4 de septiem-. 
b.re de 1894." 
Junta Municipal. 
En el sorteo verificado por el Excmck 
Ayuntamiento en su sesión extraordi-
naria de ayer, con el fin de cubrir car-
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. \ 
Nuestros precios son relativamente muy módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y Cia- 92 
C 1418 
Gran Coleó IJerao Je te y U l i m m i Je t clase 
S A N M I O Ü E L A R C A N G E L 
Director: L U I S C O R R A L E S . 
CONSULADO NUMERO 124, ESQUINA A ANIMAS* 
E l día Io de octubre empieza el curso de 1894 á 95 para los estndíanteá 
de 2? Enseñanza y carrera de Fertto Mercantil. 
E l mayor elogio^de esj» Colegio, es el bien Amentado crédito que día-
6a.20 fruta. 13648 alt 
H 0 7 2 0 D B S E P T I B M S . B E 
1 LAS 80 
\ LAS h \ 
i LAS 10; J E 
I U B I S » . 
PRECIOS POE C A D A F U N C I O N . 
Grillé 1?, 9? « Sw. pito, t in en-
t rada . . . . . $ i 50 
Palco 19 6 29 id . , sin id 1 00 
Luneta 6 butaoa, oon entrada. M 0 40 
•Aliento tertulia fooa entrada., $0 2S 
I d . paraiao c o n l d . . . » , , . . , , , ! , 0 21* 
[Entrada general 0 25 
Jld, ^ tertulia 6 paralao. . . . . . . . 0 IS 
V. 1426 
COMPAÑÍA D E Z A R Z U E L A , 
FUNCION POR TANDAS, 
% E l s á b » ^ beneficio del primer barítono D, SaN 
íauor C. Ferrer, con un variado programa. 
8 19 
L A T I E N D A D E T O H Q M Ü N D O E S ^ L A 
A X i M A C E N I M P O H T A . D O R D E T E J I D O S . 
O - ^ I J I A I S T O I s T U I M : . 8 0 , E l S Q , T J I I s r A . S-A.:Esr IR/.AJF.A-EIILÍ. 
Mala, iiiuy mala debe e t̂ar la situación económica, cuandó casi todos los tenderos de la Habana^ por medio 
de sus monumentales anuncios y quemazones, dicen que durante este mes, harán ó desliarán esto y lo otro; y cuan-, 
do así lo dan á entender, puede que sea verdad. 
JLA CASA G R A N D E , qne siempre tuvo por lema, al confeccionar sus anuncios, la sinceridad, se ve 
compelida á llamar la atención del público y también de sus colegas, sobre la fraseología hueca por algunos cofrades 
empleada, no tendente, con esa forma, más que á desvirtuar tan útil como recomendado sistema. 
L A CASA O R A N D E ¡siempre!, siempre vendió barato, ¡pero este mes!, este mes para tormento de 
los tenderos rutinarios, venderá á precios de exterminación. 
E A CASA G R A N D E sencillamente recomienda la excelencia de sus géneros y la confrontación de 
sus precios. 
Olanes de todos colores á 3 centavos. 
Todas las chaconats para forros á 3 centavos. 
Nansú y muselinas de cuadros á 3 centavos. 
Todos los céfiros de vara de ancho que se vendían á 15 centavos, á 
m e d i o r e a L 
Todas las pajitas de maiz estampadas á m e d i o r e a l . 
Todos los percalas y cretonas que se vendían á real, á m e d i o 
r e a } ? 
' Todas las zarazas de colchas á m e d i o r e a l . 
Las hatistas, los organdíes, los molouses todos, los de 30 y 40 centavos, 
á 1 0 c e n t a v o s . 
Las piezas de seaa cruda i 5 pesos. 
Las piezas de muselina adamascada á 8 reales. 
Las piezas de cutré blanco fino i 10 reales. 
Las piezas de crea de hilo á 28 reales. 
Las colgadiiras bordadas á 4 pesos. 
Los warandoles de unión 814, á rsa l vara. 
Los warandoles catalanes, hilo puro 8[4, á 35 centavos. 
Las alfombras grandes de felpa á 3 reales. 
Las piezas de cyea de hilo puro, finísimas, para camisones, á 4 pesos. 
Los pañuelos de seda bordados á 2 reales. > * ^. 
Las chalinas de gasa y encaje, Imperio, para lazos, i 8 reales. 
Todos los puntos para velos a real. 
Todas las sombrillas i 20 centavos. 
Las pelerinas y chales de espumilla i 8 reales 
Las sábanas de baño do 2 y media varas de tamaño, á 8 reales 
Las visitas de felpa de seda á 8 reales. 
Las decenas de medias sin costuras, para señora á 8 reales 
C 1356 
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L O S L U N E S D I A D E M O D A . 
A 
gos vacan tea de "Vocales de la Janta 
Manicipal del corriente a3o económico 
han resaltado electos lo?, signieutes: 
Secoya lc Nf in . 69. D. Florencio 
Gaita, Damas 7. 
i d . 106. D . Mannol üa lvo Aguirre , 
A^niar 98. 
I d . 84, D.José de la Campa, Soledad, 
barrio 8. Lázaro. 
I d . 255, D . Miguel Antonio Herrera 
Barrera, San Ignacio 46. 
I d . 361, D . Donato Megía G odínez, 
Villegas 82. 
i d . 100, D . Ensebio Gacho Negre t é 
y González de Piñera , Oampanario 25. 
I d . 622, D . Mannel Ortega Molina, 
Virtudes 4. 
Sección 2», 99, D . Ricardo Gut iérrez , 
Eeina 44. 
I d . 3a, 53, D . Federico Maruri , Ser-
te 92. 
I d . 47, D . Antonio Fernández Luan-
co, Je sús del Monte, 263. 
Sección 4a, 61, D . Juan Valle Fer-
nández, S. Rafael 85. 
I d . 7% 38, D . Francisco de Paula Nu-
ñez, Mercaderes 33. 
I d . 1 3 , D . Eamon Garc ía Mauriuo, 
Oficios, barrio Templete. 
Sección 10% 64, D . Rodrigo Saave-
dra, Oficios y Amargura. 
Lo que se hace público por este me 
dio para general conocimiento y á fin 
de que los interesados dentro del plazu 
de o dias manifiesten su aceptación ó 
presenten las escusas legales á qae les 
da derecho el art ículo 66 de la. Ley 
Municipal. 
Habana 18 de Septiembre de 1894.— 
Segundo Alvarez. 
ANIVERSARIO. 
3Sl sábado 22 de septiembre, primar 
aniversario del fallecimiento del que-
rido é inolvidable P. Benigno Ir ia i te , 
Rector del Real Colegio de Belén, 
celebrará una misa por el eterno des 
canso de su alma, á las siete y media, 
en el altar mayor de la iglesia aquel 
Colegio. Oomnigarán en ella laá Hijas 
de María del Sagrado Corazón ae Je-
sús , y las señoras y alumnas de las 
Escuelas Dominicales. Por este aviso 
quedan invitadas 4 tomar parte en tan 
religioso y caritativo acto, en sufragio 
del alma del P. Ir iar te , las Congrega-
ciones establecidas en dicha tglési.a y 
las personas amigas del Anailo. 
RECOIPENSÁ̂AMÍBOÍBÍOS, 
En nuestra edición de la tarde dél 
martes publicamos una relación de !o8 
individuos pertenecientes al Ciiorpo de 
Bomberos Municipales que han sido 
premiados por el G-obiernode S M. jyor 
los iKportantes servicios presta<ÍI>H tu 
el incendio ocurrido en la caite de S.m 
Ignacio n0 78, y habiéndole éi t raf i^dn 
á muchas personas que no se huya rou 
cedido gracia alguna á los del Comerció, 
que realizaron actos de valor heroico 
en aquel siniestro, debemos hacer con» 
tar que si no estuvo comprendido el ex-
presado Cuerpo en lüreferida gracia, fué 
porque al pedir el Gobierno General la 
relación de losiiulividuos que se habían 
distinguido en el incendio, la Jefatura 
' de los Bómboios del (JcmerclD, »le acuer-
do con los demás jefes y oficiales, hizo 
presente á la Primera Autoridad de la 
Isla, que la expresa Inst i tución solo 
cumplió con su deber en la extinción del 
incendio, pues todos sii3 indi vid nos ha 
bían trabajado por igual, cada huo t?" 
las funciones qu» tit-ne asigfc&da en loa 
siniestros. 
Igual manifestsción que los Boiul-e 
ros hizo el Muy Benéfico Cuerpo de Or-
den Público. 
En una de nuestras próximas edicio 
nes publicaremos la relación de los indi-
viduos del Cuerpo de Bomberos del ü o 
mercio que han sido premiados por el 
Ayuntamiento de Ba tabanó por los ser 
vicios prestados en el incendio ocurrido 
hace pocos meses, en el Surgidero. 
En honor de luñez de Aíce. 
Valladolld, 30 de agosto. 
E n este momento termina ei bauque 
te que el Ayuntamiento de esta ciudad 
ha celebrado en honor del insigne poe-
ta D . Gaspar Kuñez de Arce. 
E l acto, que se celebró en c( salóa do 
sesiones del palacio municipal ,resáltó 
magnífico, y asistieron cincuenta co 
mensales. 
La presidencia de honor le fué ofre-
cida al Sr. í íuñez de Arce, el cual tenía 
á su derecha al gobernador y á su iz 
quierda al alcalde. 
Han asistido además todas las auto 
ridades y la prensa local. 
Saludó el alcalde ai ilustre poeta, y 
contestó éste emocionado, brindando 
por Yalladolid y diciendo que se honra 
ba con ser hijo t uyo. 
Dijo que aquel pueblo había ocupado 
siempre el primer lugar en 1» historia 
patria, palabras que produjeron inmen 
so entusiasmo. 
L a prensa saludó también al gran 
poeta, quien contestó con otro discurso 
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LOS MORIOS DE PA1IS, 
N O V E L A O E I G I N A L 
P A U L . M A K A L I N . 
( Z i t a novela publicada por J?l Cosmos Udiloríal, 
te halla de venta en la 
"Galería Literaria", Obispo 55. J 
(CONTINÚA.) 
Entonces empezaremos í* hacer fuego 
y no cesaremos hasta que uro de los 
dos haya caído muerto ó sido iríntiiiza-
do; entonces oí qne sobreviva, si « o b r e 
vive alguuo, empreudeiá la reí irada. 
De esta manera, pdaemos probariicd 
recíprocamente que no retrocedtíÉDÓB 
ante las balas y tojier !a sati^f icción de 
no haber sido iuütiles á naestra patria, 
matando uno8 cuantoB tragones de 
Si tenéis corazón y aceptáis , estre-
chad esa mano, y al amaneceros espero 
delantedel cuartel del Rueil, fuera de 
nuestro campo a^riI1Cht.^}lllo, 
- A c e p t a d o - l e contato 'Guy, estre-
chando la mano que el a r t iga \¿ alar-
gaba;—mi capitón, allí es taré . 
C A P I T U L O ÍX 
A L BÑBMIGO. 
Para los parisienses, Francia termi 
naba en aquella época en el pabellón 
brillantísimo, seguido de vivas y aplau-
sos. 
Durante el banquete estuvieron i lu-
minados los jardines y tocó la banda 
del regimiento del Pr íncipe . 
Terminado el acto, fué Kuílez de A r -
ce acompañado en manifestación hasta 
su casa. 
Todo Valladolid toma parte en los 
festejos que se hacen á su predilecto hi-
jo, el autor de E l Idilio. 
La prensa quiso festejarle también, y 
no podrá hacerlo por marchar Kuñez 
de Arce mañana á Maflrid. 
Se le hará una despedida entusias-
ta. 
CONTRA &l A W K Q U I S M O . 
Subido es q'i¿ las ¡../. u:iaa europeas 
no h m llejjfafj'." ^ de acuerdo 
para orga!)Í2 *r u •» &«Uaía internacio-
nal contra lóS^^qalsbfflP. 
En vista de esto, parece que cada na-
ción ha ajnstado coa BU vecina convo-
nios secretos, pero sólo de policía á po-
licía y no de gobierno á gobierno. 
Se ha determinado, en efecto, que la 
policía se entienda vei balraente con el 
fin de abreviar los interminables t rámi-
tes á que daría lügnv un protocolo, y 
para que las eoimimcacioaea lleguen 
directamente á su destino; BÍn perjuicio 
de ponerlas después en coiM-.CÍmiento de 
las autoridades superiores de ambos 
paísea para que nada permanesca igno-
rado. 
Bu éstos dias han llegado á Paris 
agentes de policía de luglaterra y de Ku] 
sia, y es seguro que de acuerdo con la 
policía francesa, concluirá por estable 
cer uu motiles vivendi y quizás una cla-
ve convencional para los telegramas de 
policía a policía. 
detallen «le las operaciones. 
Por el correo de f i l ip inas se han re-
cibido en Madrid noticias de las úl t i -
mas operacioaes verií icadas en M i n i a -
nao. 
Alcanzan las noticias á mediado-» del 
mes último, y aunque ya el telégrafo ba 
comuTiicado el resultado de aqueílos 
üeclios de arni '»*encontramos eu estas 
i.-olioias detalies que merecen ser pu-
blicados, primeramente, por ser desco-
nocidos, y en segundo término porque 
dan completa idea de las dificultades 
con que te hace aquella campaña y el 
heroísmo conque uviestro vaí ica te ejér-
cito la lleva íl cabo. 
Se refieren nuestros informoN á la 
sorpresa que los £s>R&S*m$fi *snf,,'er0D 
de Mounngiiij ix IJlamH' 
Iba UhH crfúMii d -áiiO h »rn!)iTrt por 
el mencionadlo ormino, (juc es usa tmi 
cha quebrada y augosíínima', ubv. rta (j¡l 
medio de un b- c-que cupido y enm-j^ 
ua<io ppmo uiia selva virgen. 
Ndostros HOÍ'lados hucian la marché 
de donen dos, por no permitir otra for-
macióc la estrecl.o del cainiuo. 
De pronto 80 moros apo.^tailop en 
una encrucijada cayeron sobre la cabe 
za de la cüUimn:v a tacándola por de 
trente y los fl i i i o s con tanta rapidez 
como audacia. 
En un niomento y sin que tes solda-
dos padieian hacer resi^tenciA sai i d , 
fueron acuebi liados el capi tán que 
mandaba la fnerza y 27 soldados, t l u 
bo ?demás 49 heridos. 
TanMíbiv.o loé ci ataque qué el resto 
de la colurana no se dió cueota dé di 
mas que por las dos únicas do^Car/ías 
que pmlieron hacer, en el momento (le 
la sorpresa, los 40 soldados ;qno iban & 
la descubierta. Todos ellos se defen-
dieron con valent ía ra} ana en heroís-
mo; pero una vez hechas iafc descargas, 
se encontraron' casi desarmados, pues 
los fusiles con Ja bayoneta no eran ar 
mas faídlmeute manejibleaen la espesa 
angostura donde tuvo lugar la emlws-
cada. 
Los moros, con sus afiladísimas a r | 
mas blancas y su superioridad numéri-
ca tenían una ventaja considerable. 
Los nuestros le causaron, sin embargo, 
18 muertos y otros tantos heridos gra 
ves. 
Cuando el resto de la columna llegó 
al lugar del combate, Ir.s moros habían 
desaparecido en el bosque y eólo se oían 
sus aullidos de furor muy lejos. 
E l capi tán, mueno como un verdade-
ro héroe al frente de sus tropas, era el 
sefior Sala zar, jefe de grandes presti-
gios y de valent ía reconocida en el 
ejército expedii ionarío; 
H a b í a empezado BU carrera de simple 
soldado y estaba á puntode ascender á 
comandan te por méritos alcanzados 
exclasivameute «n caG»p^3a. 
Las tropas fiorpreudidas fueron la 
quinta compañía del regimiento 63 de 
infantería y la f-egumla del batallón 
Disciplinario. 
De ios 49 heridos, habían fallecido 
antes de la salida del correo 9. De mo-
do que contando con loa que sucum-
bieron en el mismo sitio del combate, 
resulta que no ha podido ser mas dolo-
roso y fuaetto para nosotros, el ataque 
de TJlama. 
de los Guias, situado cu ei camino de 
Kueíl, poco antes de llegar á Bou^ival, 
en el sitio donde empit-za á extenderse 
el muro cubierto de musgo del parque 
de Malraaison. 
El enemigo, que le ocupaba por com 
pleto, había establecido en esto punto 
el círculo do hierro del sitio, constru-
yendo sólidos trabajos de defensa. Una 
ancha barricada cortaba por completo 
la avenid». E^ta harneada estaba do 
fendida por dos ametralladoras—ame-
tralladoras nuestras, de las cuales se 
habían apoderado nuestros enemigos 
y defendida por un pelotóu de tropas 
de infantería, que al m ;nor aviso serían 
reforzadas. 
Erase en un» de esas hermosas ma 
ñauas de otoño, cuyo sol derramiiba 
sobre la tierra francesa una ate c r í a 
que parecía insultar nuestro duelo y 
que, so preparaba 4 envolvernos en el 
lúgubre invierno que todos conocemos. 
E l sol so había levantado magnifico en 
un cielo sin nubes En dirección á Saint 
Denis loá enormes macizos de verdu n, 
que cerraban el horizonte, amontonán 
(lose, por decirlo asi, hasta Marly, <lea-
tacaban una riqueza de tonos que va 
riaban, del verde obdenro al amarillo 
de oro al rojo obrcun ; las arcadas del 
acueducto, te destae-.-b£H en UM eie-" 
d - g i M i n s a , salpicado de uub s ih 
plata, l lacia - Paris, las c.-'as de H>i W 
se amontonaban ai pie del Mont Val»' 
ríen y dtd Moulin Gibet, lo mismo que , 
carneros bajo la vigilancia del pastor' 
E L G E J t E S A L APlSIOL 
E l 31 de agosto próximo pasado fa-
lleció en Madrid el veterano gonieral D . 
José Aparic i y Biedma. 
E l Sr. Aparici nació el 22 de Febrero 
de 1824, y, muy joven todavía, ingresó 
en el Cuerpo de lugenieí OP, en el 
por rigurosa antiguedad. . , , r; toctos 
sus empleos hasta e1 d.í ^ . on 
fué promovido en 21 d <• feb v yo l I S8f>, 
pasandO á 1 a S^t;iihi .T; r r • • r v • ;J« - -
tado Mayor general del fijéiciro eñ 
febrero de 1802 paTTiiteJíi cumplido la 
edad que la ley, deterajíua. 
Dorar te su larga carrera, ei Sr. Apa 
riel sirvió iü iisLiütamcute en las seo 
ciones de tropa y en destinos técoi ios, 
dist inguiéndose en anos y otros por su 
claro talento, ilustración y asiduidad 
en el trabajo. 
Siendo capitán, fué comísionadó para 
estudiar en Par ís la gimnástica y la or-
ganización do los cuerpos do b-mbaroa. 
y á su regreso de aquella capital pasó 
á la Academia de IngcaieroH, er.(.iibieu 
do poateriormeiit.j el Manual del zaj>(i-
dor bombero, obra d<5 gvzn n;érito. 
Deja escritos varios notables folletos, 
relativos á proyectos y construcción de 
obras militares. 
Ál Sr. Aparici se debe el proyecto de 
ampliación y distribución de tócales 
del Ministerio de la Guerra, cuyas o-
bras dirigió en gran parle, primero co-
mo coronel comandante de ingenieros 
de la plaza do Madrid, y posteriormvn-
te siendo brigadier de la división ge-
neral de dieho Cuerpo, cargo que de-
sempeñó con gran acierto ourante lar-
go tiempo. 
Por HU ilustración y condiciones de 
carácter era muy querido y respetado 
entre sus compáñ-ros de armas; los 
cuáles, scgurameüte, habrán recibido 
con profunda pena !a noticia de uu fa 
llecimieuto. 
El general Aparici SH encontraba on 
posesión, entre oteas condecoracionoM, 
de las grandes c ruc^ del Mérito Mi l i 
tar y Sim Hermeuegildo, justo premio 
otorgado á sus buenos y oilatalos ser 
vicios. 
loiicms 
CAPITÁíiÍA. G E N E R A L 
Disponiendo el regreso á la Peuín-
e-ula del primer teniente de Caballería 
D . Antonio Prado. 
Ideni id t iu D. A n d r é s Suris. 
Idem ídem de don Antonio García 
Lase. 
Idem idem de D . Bernardo Gutiérrez 
Suarez. 
Comunicando Real o rdeú que conce-
de pasar á si tuación de reemplazo al 
oficial primero de A . M . don Antonio 
Pozzi. 
Kegando el pase á sn]>ernumerario 
al primer teniente D . Carlos Cam 
pos. 
Coa propuesta de retiro del médico 
D. José Fernandez B i d í a . 
V O L U N T A R I O S . 
iHwNw^ SubÍ7ispeeoión 
Cursando propuesta de un cápitdn y 
segando teniente para el batallón de 
J6,?ús del Monte. 
Idem instancias de los segundos te-
nientes D . José Pardo y D.Francisco 
Herrera que solicitan la baja y ei pase 
a excedente respectivamente. 
Concediendo tres meses de licencia 
para la Isla de Pinos al primer tenien-
te D. Francisco Alonso González. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Francisco Prevez Kosell, don Ramón 
Horneo Rivas, don Francisco Montero 
liasante y don Cipriano Fernandez Pa-
z »s. 
Concediendo la baja & doa J o a q u í n 
Sorman A'onso, don R ip^rto Sobrado 
Medina y c m vencajas á dou Juan 
B i i b é r P ú v a n o y don SdCtucüuo Alba 
Pérez 
Api ob tudo nombramiento de sargen 
to en favor de don J o s é B la acó y don 
José Pert-z Ardavín . 
Concediendo la baja á don Eduardo 
K.íy, dou José Contales García , don 
Vicente Fernandez Ravelo, don Karci 
so Fresno Caro y con ventaja á don 
Juan B Andringa Samascondegui. 
Concediendo paso do cuerpo á don 
José Cuito B l a n d ó n , don Gumersin-
do Haedo T.dosa y don Agus t ín F.ír 
nandt-z García. 
Ourrtaüdo propuesta de espi tán y s»-
gundo teniente para A segando bat í 
llóa d-i C ir lca is. 
Idem instamda del primer teniente 
don fíurique Maruri que aoüciía I 
baja. 
Según roennocimienú» facuitaliro practi-
ca'lo por el peryon.;!.! del fctírvicio Agronó-
mico do la provincia de Lu^o en viñedos de 
los valles de Qairoga, resnlta que ol tnidka 
ha principiado su invasión on las cepaa do 
aquella comarca. 
Esta enfermedad ee ha iaioiado en Mon-
forte y otros puntos de la provincia. 
Como único medio do salvar la cosecha 
actual, que se presenta abuadaote, reco-
miendan los ingenieros agrónomos la apli-
cación inmediata del tercer tratamiento del 
sulfato do cobro. 
En los viñedos de esta provincia no es 
necesario apelar á ese extremo: con el se-
gando tratamiento están lozanos y vigo 
rosos, prometiendo una buena prodacoióu. 
De Orease escriben que la cosecha de pa-
tatas es este año muy escasa. 
Por de pronto on la presente época, que 
por ser la de la recolección siempre se ven-
día á dos y tres reales arroba, alcanza aho-
ra á seis, precio á que no solía llegar 
nunca. 
—De Real órden le ha sido entregada al 
Sr. Martínez Salazar la "Crónica Troyana" 
en gallego, monumento inapreciable de nuee-
tra literatura regional. 
—Escriben de Orense que está perdida la 
cosecha en los viñedos do las inmediaciones 
de San Lázaro. 
La mancha filoxórica que ae ha presen-
tado allí hace algunos años, va extendién-
dose. 
Las hojas se agostan y liba racimos so-
can, 
—Durante la tempestad del día 25 ocu-
rrió en aguas de la Coruñi ua hecho por 
demás dramático, que refiere la prensa de 
aquella localidad. 
Una lancha pescadora procedente de Mu -
gardos navegaba en demanda -iel paerto 
con la pesca oobrada durante la noche. Qó 
gióla la tormenta á tres millas al Oíste de 
la torre do Hércules, y cuando mí.-? afaua-
dos iban los rripnlantea por ganar tierra 
cayó entre ellos una chispa, quemándoles 
la vela en diferentes partes y poríorando el 
casco de la embarcación pobre la línea de 
flotación en diversos puntoa 
El pánico de los marineros subió de pun-
to al observar que la exhalación habia he 
rido á dos de sus compañeros. 
El temor do una muerte segura hizo que 
redoblasen á la desesperada SUR esfuerzos, 
y á las dos y modia de la madrugada logra-
ban arribar al muelle de Montoto, en don-
de fueron auxiliados los heridos, y la lan-
cha con ocho tripulantes, ilesos por forcuna, 
fué remolcada por el "Hércules" hasta Mu-
gardos, en donde reinaba la natural an-
biedad. 
—Dicen de Santiago que adelantaa rá-
pidamente las obras del manicomio de 
Oonjo. 
En la parte Sur del ediricio se están colo-
cando las vigas para la techumbre. 
—Reñere "El Anunciadoi" de la Cc-ruña 
que en aguas de Riazor f.ió cogido ua pnl 
po cuyo peso llegó á diez y seis arrobas. 
A. la media hora eataba vendido en tro 
zos, repartiéadose el producto entre lot-, ca-
torce hombres que lo pescaron. 
—EV escritor reguaial Sr. Pérez Piaccr 
va á publicar un libro titulado "Ripios ga-
llegos." 
ÍÍCÁBO ' i É E T á B l 
Plata del cuño ódbáfioí; ~»e cotízala 
S ia? once del dia: á i l ^ - l l f -leacueníio 
Los centenes en las casac de toabid 
tve pagaban á $ 5.93 7 por oantidadrs 
i * 5 94 
CORREO DE LA I8L1, 
M A T A N Z A S . 
La Bimpática Asociación de loa DQ, 
pendientes del Comercio de Matanza^ 
fundada hace apenas dos años, va ad' 
quiriendo cada día mayor auge y proa, 
peridad, como lo demuestra el hecho 
elocuentíaimo de haber logrado en po. 
eos meaes satisfacer todos los atraaos 
que tenía, poniéndose al corriente en 
el pago de todas sus obligaciones y \QJ 
grande guardar en sn caja un saldo' 
que aunque todavía no es muy o^eoido, 
vá aumentando progresivamente y 
gnirá en aumento, aegún todo lo hace 
esperar. 
fíl brillante resultado obtenido por 
la entusiasta Directiva de la Sociedad 
mencionada, se debe, en primor térad. 
LO, á la acertada dirección que ha ea-
bido imprimir a la gestión de los inte-
reses sociales, pues con un celo y coóp. 
tancia de que suelen verse pocoa ejoin. 
píos, ha sabido yénoec las graves difi 
cultades que amenazaban de muer¡e 
tan H'npát ica Asociación, colocándola 
en condiciones de ¿fozar en lo adelante 
de una vida próspera y desahogada. 
Muchas fon las mejoras leaiizaH,,* 
en la Quinta que posee dicha Sacie! 
dad en Veraallcs. Se ha aumentado 
el número do cama^ ae h i n coloca-
do boDouetj elóctricoá en cada una de 
estas; la roper ía ha recibido un ÍOJ. 
portante retuerzo; so ha adquirido la 
fmm'.si Obra de Dorvanl para el 
3 : t iqü íu , y ae han re;jlizado al pie-
pió tiempo, todas las reparacionea 
necesarias en el ediílcio, sin que, á 
pesar de todos esos gistos extraor-
dinarios, que representan cantidades 
do importancia, se hayan deeimidado 
en lo más mínimo las atenciouea or-
d nanas, como lo demuestra el he-
C'JO do tener en caja un saldo qve 
casi líegá á 500 pesos, después de 
hab^rso pub¿to al corrientá en el pa-
go do sus obügaciouefi. 
Pero la prueba más concluyente de 
la vitalidad de la Sociedad y de la 
buena gestión administrativa da su ac-
tual Directiva, la tnconiramo.i eu los 
dos acuerdos de que vamos á ocupamos 
seguidamente. Consiste el primero en 
nombrar la Presidend-i una Cumiaión 
de aeis Vocales, cada vez qae ocurro el 
fallecimiento de a lgún asociado, los 
cuales eu rep-eaentacióa de la Directi-
va, concurren al entierro eu tres cochea 
de ios lia malos de lujo, cuyo alquiler 
abona con los fondos sociales. De eaa, 
manera se rinde un tr ibuto de respe-
to y consideración al asociado difun.. 
t j , y se hace imposible ol trista es. 
Aproximándose el primer aniversario de esta gran casa, cuyo nombre se pronuncia con celebridad en todas partes por 
la tenacidad incomparable con que supo sostener "sus precios, que lian servido de base á algunos colegas, muéve le i hacer un 
s e s e n t a p o s » o i e n f o áe rebaja en todos sus artículos de verano para praithar el inventario social y dar cabida al 
inmenso surtido de telas que prepara para la estación de invierno. 
Per lo tanto, hoy m á s que nunca invita á su numerosa clientela en particular y al público en general que desean con 
muy poco dinero vestir bien y elegante, le honren con sus visitas, seguros de que saldrán complacidísimos. 
Maselina calada y eslampadaen todos colorea á 2 i c í s . 
T Nansoük: blanco h listan y cnadros, á cis. 
Muselina blanca bordada, d í l cls. 
Rasos de algodón color enírro, íi 21 cls. 
Céfiros. vHiis, n ^ o u k y organdí franceses, qn« valen (i 3 y 3.J 
reales, á 10 á* . 
Piezas de mh cruda con 21 varas á $5. 
Piezas de caire blanco para sapg, coa 30 vara?5, á í l reales. 
Piezas.crea, hi5o puro, con 30 varas» á $3 25 
Coríiaas punto crudas,, á 20 ieaies juego. 
Chales de blonda, blancos y negros, eiiierizo*, á S2. 
Chales espumillas en lodos colores, «í 8 reales. 
Piezas de muselina adamascada, á 8 reales. 
Alemauisco inglés 8i4 de ancho, á 2 reales. 
Creíonas arco iris, w a de íincho, á 7 cts. 
Warandool 8(4 de anclio, á l real. 
Brochados seda pura en iodos colores, á 2 reales. 
f unió con woticá en iodos colores, á 2 reales. 
G n n surtido en piqués blancos, de colores y color entero rosa, 
azul, lila, amarillo, crema, crudo y gris, á precios de verdadera ganga. 
Sedas: hay el surtido más completo y do má-̂  gusto que vino á 
la Habana. 
Medias de color entero, sin cosíura, para niña, que valen 50 cen-
tavos, á 1 real. 
A-A -1* 
y desn perro. T m's allá dél faerte y 
del reducto, se iov.»ntat)a una cortina 
de bruma, trá-s di: la cu i l se oía 1 i t i r d 
corazón y la respiración de ia gran 
ciudad. 
Ordinariameuíx) este paisaje, qne no 
ha cambiado de aspecto desde hace rae 
dio siglo v que puede ser considerado 
como el ideal del género sub urbano, se 
anima con todo aquello que señala los 
alrededores de uua capifca!; es nn movi-
miento continuo de pasajeros, de tran 
seuntes y de paseantes; de ciudadanos 
y aldeanos, de vehículos de toda esp8; 
cié, mientras qu« las campanas dé loa 
paeblecitoa vecinos llenan el aire con 
su'j alegres sones. Y el piso. de las ca-
lles rechina bajo f us ruedas y las loco 
motoras silban, dejando a lo lejos uoa 
blanca cabellera de humo 
Si, pero en aquella minan-* de octu-
bre de 1870, una soledad compltta for-
maba desconsolador contrasto con to-
das estas alegrías de la naturaleza. No 
se veía ni un trab ajador en los campos 
ni un cocho de lujo, ni un carro de ven 
dedor; ni un peatóa en ¡as oaUecj de 
ninguna d<i las villas de ordinario taú 
a l e g r e s y tan t-ilcnciosaa y trísfóa h jy, 
tras de tais sombi ías verj^sj se V f í a sa 
lir humo; no se ola ni nn moví miento 
ni no rmdo. todoastabaniaei toen di^z 
leauas a U r o d ó n ^ no Sri veía na i i 
iji á nadie. Mentimos üi decir nad»», 
puesto qne a'b, en lo^ espácíf»-» ijili'd-
tos, encima de '» ciudad sitiada, se 
destacaba un globo, llevando ó la pro 
vincia invadida un pooo del alma de 
sus valientes hibicaiite-*. 
En la barricada misma no daban so 
fíalos de vida; en eilü no sa veia ua lie, 
no se oia nada; y sin embi rg j , resguar 
dados en mi parapeto, había sesenta 
cazadores bávaros, mandados por un 
olioial. 
Los cazadores, con uniforme azul ce-
leste, la cabeza cubitírta con un casco 
de cuero negro, botas altas y cartuohe 
ra en la cintura, diger ían el almuerzo, 
al mismo tiempo que fumaban en sen-
das pipas o! tabaco distribuido áquella 
?oaTÍani, hablando en grupos del botín 
a lqui i íáo en los alrededores por la 
fuerza de las armas. 
E l oftoial, á quien por lo visto gusta-
ba nuestra literatura, se había arrelie 
nado en un sülóa á la Voltaire, robado 
del despacho de nn castellano de los al 
rededores, y leía nna novela, igualmen 
te robada de la biblioíeci , al mismo 
tiempo que saboreaba con delicia un 
oxceíonto habano, de idént ica proce 
doucia. 
Eia óste on joven alto, cuyos carri 
líos ofcecíao la ü a u n y ia trauspareb-
cia d'j la poroelaaa; ia poci barba quo 
t«aía era da ón amarillo de ámbar , y 
8 U < dos grandes oj izalo í demostra 
oAti «n é . ia iattehgé*Jo:a. E l un : pala-
br <| era un t i j» con '̂-.to y e »'gaute. 
parecí ) haberse poésto eí oaifiirme pa-
ra asistir íi una paríid;, 6 u un Iwíle, 
De repin tó 89 produjo entre los sol-
dados cierto movimiento, cierto rumor. 
El lector levantó la cabeza. TJo alférez 
se hadaba eu pió delante de él, dere 
cho y tieso como uu poste, con la ma-
no derecha á la altura del casco. 
—¿Qué ocurre?—preguntó el supe-
rior. 
— M i teniente, dos jóvenes acaban de 
salir de Rueii y se dirigen hacia aquí. 
—¿Son aldeanos?... 
—No seguramente; son franco-tira-
dores, y si no temiera abusar 
E l oficial se puso en pie de nn salto. 
—¿Dos ftanco tiradores!. . . Vamos á 
ver. ¡Entre tanto, todo el mundo 80' 
bre las armas y cada uno en su puesto. 
Se dirigió haoia una da los troneras 
abiertas enfrente de la carretera, y ita 
pezó á mirar. En efecto, por ésta jios 
franco tiradores, dos jóvenes , se ade 
lantabau con las cartucheras ó los con 
tados y el fusil al hombro; pero no co 
mo lo hubieran hecho dos exploradores 
ó dos espías, con ojo avizor, con el ar-
ma en las manos, con precaución, tra-
tando de disimular su aproximación y 
escondiéndose det rás de los árboles, 
sino que, por el contrario, iban por 
centro de la carretera, con la cabeza 
erguida, el pino ae.garo y como si no 
tuvieran n iugüa peligro que tenur ó 
ignorasen quo t e n í m la muci te á al-u 
:Ü.-< paso•» .'.e distaniria, o^nvtr^uü.ío 
tan fanibar y t u i iVg-cnento, oaino 
dos burgueses p-?ciíÍ!;nK quej «-e dijigie 
rau al llano de Saiut Denis eii busca de 
la prenda de sus amores. 
E l a lemán no pudo contener una ex-
clamación de sorpresa, y sacando de 
nn eetuche, qne llevaba colgado en for-
ma de bandolera, unos gemelos de cam-
paña, comprados on casa del óptico 
Ooevallier, unió á sus ojos esta ayuda 
para interrogar el horizonte, temiendo 
descubrir á bastante distancia Á laB 
tropas que seguir ían á aquellos dos lo 
eos. 
Pero nadie se movía en ' el oampB-
mentó enemigo; ni siquiera so trataba 
de un reconocimiento, ni de una patrn-
lia; no se movía naJie más acá de nues-
tras líneas. 
—jBsto es raro, muy raro!—murmn-
ró el oficial.—Se dir ía que esos dos in-
dividuos tienen ganas de híveerse ma-
tar, ó por lo menos de dejarse hacer 
prisioneros, sin oponer resistencia al-
guna. jDecididamente, esos dos pari-
sienses tienen una inaoera muy partí-
cular de comprender la guerral 
Después, dirigiendo >ua gemelo^ so-
bre ''aquellos dos parisienso*7 y 
mináiidcles minuciosamente, exc!?111"'' 
—¡Demontre! Uoqu i s i é ra encañarme 
—prosiguió con extrañeza;—pero, 010 
parece que es é l . . . ¡Sí, no ivibe da-
d a . . . ¡La aventura va picando mi en 
riosidad!. . . ¡Ba muy ohooantj! - • • 
Eu segíd-ia se volvió hxeia ioáTca»1' 
^o.'O'. i '»s d'j : . 
--¡Q-'.f rndie disparo nin haber reci-
bi'Io Ordenes í»n contraviol 
Ea seguí la, gtwíeatido por una d^ 
! ometrallaíloras, HO puso encima de fnr-
j ma qne Ja cabeza sobresal ía por encima 
^ A O R Í O — muy común ea otras so-*£toZ~ál ver p ^ a r por las ea-
n M e f c a r r o mortuorio, sin acompa-
'amiento de ningiina oíase, cotno si los 
« onei^n M nabierau oívidüdo en 
?b*o'ato del de'gi.f3Íado cuyos des-
polos m o r t a l conduce. 
Y el otro «cuerdo—qao todavía es-
timábaos cuino «nás práotk'o y po-siti 
—so Tr&&¿ hecho de U'iber 
nombraífó ÜÍ í r p u t ^ á o Dr. Dv.n Do 
iniogo Madan coâ .o Aló iico da 1» So 
¿Jédad, si a perjuicio de segnir pres-
tando á esta sus inapreciables servicios 
el no menos reputado Dr . D . Andrés 
TJimo, q^e continúa como Director fa-
cultativo de la Quinta. Viene, pues, el 
pr . Madan á auxiliar á su distinguido 
compaBero el Dr . Uimo para todos los 
casos en que los socios deseen su con-
salta en la misma Quintaj y deesa 
manera, sin más estipendio que la cuo-
ta mensual, pueden los asociados reci-
bir los servicios profesionales de am-
bos facultativos. 
en España , el doctor que ha sido de la 
real y pontificia Universidad de Mani-
la, Bdo. P .P. Mat ías Gómez Ziiuora. 
Habiendo hecho renuncia del cargo 
de maestro interino de la escuela in-
completa de varones de P ip ián D . Ma-
nuel A . Barrera, ha sido nombrado pro-
visionalmente para desempeñar dicha 
plaza D . Mat ías López. 
]Ja tddo dennneiada, secuestrada y 
suprimida la publicación dol periódico 
L a Patria, por no reunir su director las 
condiciones que señala el art ículo 8o de 
la Ley de Imprenta. 
E l señor Gobernador Regional ha 
impuesto cinco multas de 100 pesos ca-
da una á otros tantos establecimientos, 
por ejercerse en ellos clandestinamente 
la prost i tución. 
CEOIICA SESTSEAL. 
Ha regresado de su viaje á l a Penín-
sula, acompañado de uno de sus hijos, 
nuestro querido é ilustrado amigo par-
ticular el Sr, D. Luis Mourelle Yáñez, 
Ayndante graduado de Sanidad Mi l i -
tar, Practicante de la Armada y de la 
Enfermería del Arsenal. 
Damos la bienvenida al Sr. Mourelle 
y le reiteramos la expresión de nuestro 
aprecio y s impat ía . 
A l dar cuenta en nuestra edición de 
la tarde de ayer de los periódicos que 
acudieron al lunch que dió en obsequio 
de la prensa el señor González, dueño 
del Gafó de Tacón, omitimos á nuestro 
apreciable colega el Diario de la Fami-
lia, que estuvo representado en aquel 
neto por sus redactores los señores Our-
¿elo (hijo) y Cañar te . 
Esta mañana entró en puerto, proce-
dente de Liverpool y escalas, el vapor 
mercante nacional Alicia, conduciendo 
carga y 10 pasajeros. 
Ha sido nombrado vicario provincial 
de los religiosos dominicos de Filipinas, 
CORREO NAC I O N A L 
Del 31. 
En Valencia se lia dictado auto do proce-
samiento y de prisión contra un conocido 
banquero de aquella capital. 
El juzgado pide que dicho señor deposite 
un millón doscientos mil francos á las ro 
aultas de la responsabilidad subnidiaria, y 
cinco mil pesetas como fianza carcelaria. 
—Ea puramente caprichoso cnanto se di-
ga acerca del resultado que tendrá la nota 
de España proponiendo A la República Ar-
gentina ampUación del modus vivendi que 
se había concertado. 
Las Cámaras de aquella república, que 
ahora están reunidas, son las que han de 
decidir así que á ellas se someta la propo-
sición de nuestro gobierno, y es difícil su-
poner siquiera el efecto que producirá en a-
quel Parlamento. 
Con motivo del modus vivenii que nos o-
cupa, parece que los industriales ealberos 
del Mediodía han realizado algunas gestio-
nes oficiosamente para que no se aumenten 
en Cuba los derechos al tasajo, pues anual-
mente envían á la República Argentina de 
80 á 100.000 kilógramos de sal para el tasa-
jo qne se exporta. 
—Según las noticias que los conservado-
res han recibido, el Sr. Cánovas del Caali 
lio ha debido salir ya dol balneario de 
Schlaugebad, para dirigirse á París y á 
Biarritz. 
Los mismos conservadores aseguran que 
el repórter alemán que celebró la interview 
reproducida por la prensa francesa y espa-
ñola, no reflejó bien en todas sus partes las 
manifestaciones del Sr. Cánovas del Casti-
llo, especialmente en cuanto ee refería al Sr. 
Gamazo. _ 
Y en esto último, ponen gran empeño en 
signifloar, como opinión del jefe del partido, 
que el Sr. Gamazo es délos ministros libe-
rales que más adelanta en la obra do la n i -
velación del presupuesto. 
Bel Io de septiembre. 
París 31 (8,25 noche.)—BeBáe Roma co 
munican por telégrafo la noticia de qae don 
Emilio Castelar llegará en breve á Italia 
con objeto de vistar al Papa. 
Parece ser que el anuncio de que el elo-
cuente tribuno español visitará á León X l i i 
ha causado cierta impresión en los círculos 
gubernamentales de Roma, donde se obser-
va con atención el efecto de la política se-
guida por la Santa Sede en España. 
-Dícese que pasará á Informo del Con-
sejo de Estado ef salto de tapón de marina 
por haberse padecido error en el ascenso de 
los tenientes de navio. « w w í m A « 
—Hasta los primeros días del próximo a-
ño no se inaugurará el trozo de ferrocarril 
de Guadixá Almería. r ^ y ^ 
—Telegrafían de Valencia á L a Corres-
"^^sf hTdictado auto de prisión y proce-
samiento contra el conocido hanquerd de 
esta ciudad Sr. Jaamandrea. Como depó 
sito, lo exige el juzgado an millóa de pjse 
tas v 5.000 como fianza carcelaria. Parece 
que ahora hay esperanzas de que sf ^ a « l 
Ix con justicia el asunto llamado ^ j m á 
valenciano", en el que el citado banqaero 
tavo gran istervención.-' 
- H o y debe llegar á Madrid el Sr- Am-
blard, cuyo viaje anunciamos hace días, pa-
ra hablar al Ministra de Ultramar de la im-
portaccia (previste el planteamiento en 
Ctíba do las reformas políticas y económi-
cas proyectadas. 
• Del 2. 
Es probable que la reiaa Natalia de Ser-
via alista á las fiestas de la Virgen del r i -
lar on Zaragoza. ñ 
- H o v so enviará á los gobernadoras de 
provincias la circular del ministro de la 
Gobernaoión, complemento de ^3 . " V " 
rrucoiones ya dadas por el subsecretario de 
dicho departamento, acerca de la conducta 
que deben observar en las próximas elec-
ciones de diputados provinciales. 
Se supone en dicha circular que estarán 
cumplidos los preceptos legales referentes á 
la reposición de alcaldes y concejales sus-
pensos que no estén procesados, y se recuer 
da este deber de los gobernadores para que 
puedan subsanar cualquier descuido en que 
hayan podido incurrir. 
Además, previene que no se envíen deiega-
dos á loa distritos, con pretexto alguno, 
durante el período electoral. 
Y dispone que en casos de alteración del 
orden público, la Guardia civil será la en-
cargada de restablecerlo, cuidando de no 
penetrar en los colegios electorales, mas 
que en el caso de ser requerido dicha fuer-
za por el presidente de la mesa y con man-
damiento escrito y firmado. 
El representante en España de la Liga 
de comerciantes, industriales y agriculto-
res de la isla de Cuba, D. Antonio Rivero, 
recibió ayer mañana un telegrama para que 
interesara al ministro de Ultramar que to-
da mercancía de los Estados Unidos y nacio-
nal en transito para dicha Isla ó que haya 
salido do los puertos de procedencia antes 
de las doce de la noche del 27 corriente, 
sean aforadas en la misma isla, sea cual-
quiera el día de entrada, con arreglo á estl-
nulaciones dol convenio aprobado. 
El Sr. Rivero visitó al Sr. Becerra, quien 
va había escuchado análogas peticiones de 
los señores Carvajal y Dolz, y contestó que 
el Intendente de Hacienda de Cuba ha da-
do por telégrafo el informe siguiente: 
"Estados Unidos aplican nuevas tarifas 
mercancías descargadas 28 sin tener cuen-
ta fecha salida: petición hecha á V. E. esta-
blecería diferente aplicación aquí, privando 
Tesoro ingresos importantes.'' 
El ministro reservó su opinión sobre el 
particular, haciéndose cargo del argumento 
alegado por los comerciantes de que no pu-
dieron precaver los peijuicios como en los 
Estados Unidos, donde hace tiempo sabían 
que iban á ser modificados los aranceles. 
Del 3. 
C I C I , , 
Sí, señor, en el vacío se agitan algunos de nuestros carísimos colegas, pregonando y exhibiendo para 
llamar la atención, cintas atrasadas, encajes viejos y otros mil art ículos ptoesáefótes de remites y rastros. Para 
comprar objetos de primera calidad y á precios CGonómicos, ea de noce*id<id, ee imprescindible visitar el famoso 
establecimiento importador de S E D E R I A y QUINCALLA. 
3 3 .A . 2 3 . A. : R . : P I R , T. S I E I i s r 7 
donde el público podrá admirar el mejor surtido do CINTAS DE NO FEDAI), los estilos más nuevos en 
ENCAJES DE FANTASIA y cien mil curiosidades en adornos de TOCADOR, todo á precios barat ís imos. 
Kuevas remesas de Capotas, Pamelas y Gorros para niños, desdo 12 reales hasta dos centenes. 
E l nifger surtido de chales de blonda y encaje de Lyon lo tiene el BAZAR PARISIEN. 
En nuestra casa no caben drogas, la seriedad y lujo de nuestro es ta bl acimiento las rechazan. 
Encajes finísimos á 25, 35 y 50 centavos pieza. 
El hilo del Chivo á 7 centavos. 
El hilo de la Cadena & 8 centavos. 
El de la Serpiente á 5 centavos. 
Todos con 500 yardas. 
Las ballenas para vestido á 10 centavos docena. 
La tira de broches á 10 centavos vara. 
Los botones de nácar & 25 centavos gruesa. 
Cestas para baño, de todos precios. 
El Jabtfn Turco & ü reales docena. 
Los polvos de Antea legítiutos & 5'J ceatavos. 
Los botones de nácar finos á peso gruesa 
Las puchas de flores á 25 ceutuvos. 
Los cucajes más finos á G, S, 10 y 12 reales plaga. 
Los pomos de eseaci* iogrlesa flua á 25 y 51) ci i . 
Capotas para nifíos á 12 reales. 
Cepillos de tadas clases <i 25 centavos. 
Polvos, esencias y j^bo-
Bebés vestidos de seda á 50 centavos. 
Además , hay un grandioso surtido de perfumería inglesa, francesa y del país, 
nes de la Corona inglesa, flor de Manzano Silvestre. 
Todo barato en los grandes almacenes de S E D E R I A y (QUINCALLA . 
" PARISIÉN, B A Z A R I N G L E S , 
27, San ¡Rafael, 27. 72, G-aliano, 72 V, 1399 
I M k k los elfipis y eolios 
LAVABOS "PRINCIPE DE ASTURIAS." 
¡¡A CENTEN!! ¡¡A CENTEN!! ¡¡A CENTEN!! 
Un bonito LAVáBO CON JUEGO COMPLETO compuesto de 
Ix-ran palangana opal ó azsTil* 
Jarro de buen tamaño* 
Oepillera^ Jabonera., Motera. 
Pomo para esencias y 
ara cold-creand. 
¡TON á $5.30! ifOBO á 
GRANDES álMACBNBS DE QUINCAllA Y NOVEDADES.. TELEFONO, 673. OBISPO NUMERO 35. 
4a- l l 
de la barricada, y esperó á qne aque-
llos dos individnos 8e aproximaran. 
Guando se hallaion al alcance de su 
voz, les gri tó: 
—¡Alto ahí, señor marqués de Ro-
sargue! 
Hablaba en el francés más correcto 
qne jatníia se haya hablado en los gabi-
netes particulares del cafó Inglés y de 
la Maison d-Or. G-ny se detuvo, estu-
pefacto al oirse llamar por su propio 
nombre. Su acompañante hizo lo pro-
pio. E l oficial continuó diciendo: 
—iQué, no os acordáis de mi humil-
de persona?... ¿Xo os acordáis del Ba-
rón Ulrich von Kauffingmnf... Pues 
yo Él recuerdo que he tenido el honor 
de hallaros todas las tardes, durante 
dos invieruos seguidos, en casa de Yer-
dierj en la de Tortoni y en la de BÍÍT-
non b 
Y les hizo un cortés saludo con la es-
pada. Guy íe contestó con una reve-
rencia. 
—ITomal—dijo,—ahora acabo de re-
conoceroe; ruégeos, pues, que me dis-
pensen el no haberlo hecho antes; pe-
ro tengo uua cabeza tan desmemoria-
creer o'ut nJ1348' quién PO^O creer que os encontraría por aquil 
del decorado de vuestra nueva ópera. i S L S S Pft,abra' cleci(1me que hay de 
nuevo en vuestra hermosa dudad! . . . 
—Pues en estos momentos, de lo iV 
nico que se ocupan en nuestra hermosa 
ciudad, es de prepararse para no deja-
ros entrar en ella. Nuestro nuevo tea-
tro de la Opera se acabará cuando de-
ba a^pbarse y quizás seamos de los que 
no po :• r&M asistir á su inauguración. 
La hermosa Massin sigue tan hermosa, 
ó pnr mejor decir esta mucho más her-
mosa que antes. En cuanto á la S^h 
neider, dispensadme que no pueda da 
ros naticias ciertas de ella, pues como 
comprendereis fácilmente, nos ocupa-
mos muy poco en nuestro pais de la co-
media, desde que habéis venido voso-
tros árepresentaren ella la tragedia... 
Y señalando á su compaaero, el se-
ñor de Rosargue, agregó: 
—Permitidme qne os presente al se-
ñor Lázaro Morvan, uno do nuestros 
más distinguidos pintores: 
Yon Kauffinguen saludó cortósmen-
te. 
Ya he tenido el gusto de admirar va-
rias telas del señor, en la penúltima ex-
posición del círculo de los Mirlitones. 
Después, cambiando do tono, prosi-
guió: 
—Pero, en verdad, caballeros, que no 
alcanzo á comprender vuestra manera 
de conduoiroa, ei venís eu calidad de 
parlamentarios, como presumo, os de-
bierais haber hecho acompañar de an 
cornetín y de una guía; así al menos lo 
exigen los usos de la guerra, y habéis 
obrado muy de ligero, pues si yo no hu-
biera estado tan cerca, podéis tener la 
seguridad d e q u á miñJcegger ( l ) os ha 
bríao recibido á tiros 
Guy le contestó tranquilamente: 
—No venimos en calidad de parla 
mentarlos 
—Entonces voy á aprovecharme del 
error que aquí os ha conducido y á to-
marme la libertad de rogaros que me 
entrí-güeis las armif», considerándoos 
desde luego como mis prisioneros. 
—Capitán, no hemos venido aquí por 
error r 
—Í.Góuio! 
—Ha sido premeditadamente. 
El capitán empezó á reírse nerviosa-
mente; pero bajo aquella risa se veía la 
gran ir.quietud que empezaba á ator-
mentarle. 
—lEerr Gottl (2)-exclamó—supongo 
que no tendréis la pretensión de haber 
veo ido á atacar los dos solos á la art i-
llería y á los sesenta hombres que es tán 
bajo mis ordéneos. 
—Pues volvéis á equivocaros de nue-
vo, venimos solos y traemos precisa-
mente esa pretensión. ¿No es así señor 
de Morvant 
E l pintor hizo un signo de asenti-
miento. 
El oficial sd encogió de hombros. 
—¡Yaya, todas esas bromitaa me van 
cansando! ¡Os halláis en mi poderl ¡Así 
?a4a?mas á ^ me ent reguéis 
cosas) vengar á esa hermosa lengua y 
á e s a admirable literatura del incom-
prensible desdén á que parecen senten-
ciadas en Francia. Oreo qne esta in-
diferencia es tanto más inexplicable ó 
injusta cuanto que nuestros eacntores 
deben mucho á los de España . A h i es-
tán, para probarlo, Corneille, Moliéie, 
Lesage, Beaumarchais y todos los ro-
mánticos, empezando por Yíctor Hu-
go." 
Otro de los párrafos del discurso do 
M . Dabois es el siguiente: 
"Las transacciones comerciales entre 
los pueblos de lengua española y noso-
tros, no bajan de mil quinientos millo-
nea de francos, cantidad que excede en 
500 millones del total de nuestro co 
mercio con los paisos de lengua alema-
na." 
A l final de su discurso, el distingui-
do catedrático del Insti tuto de Mont 
de Marean hizo una indicación respecto 
al tratado de comercio con España , la 
cual le valió una salva de aplausos. 
En el concurso general de los lus t i 
tutos de Pa r í s , presidido por M . Ley-
gues, ministro de Instrucción pública y 
de Bellas Artes, pronunció éste un dis 
curso admirable, cuyos párrafos prin 
cipales vamos á transcribir: 
u No es tan sólo en los centros 
privilegiados, en un pequeño círculo de 
hombres de talento y de ilustración, 
donde se agitan los problemas filosófi-
cos y sociales. Es también entre las 
masas populares." 
"Eso no deja de tener sus inconve 
nientes. E l pensamiento embriaga, co 
mo las emanaciones del lagar, y todas 
las cabezas no es tán todavía bastante 
fuertes para resistir esa embriaguez. 
De ahí resultan, en ciertos momentos, 
esos desfallecimientos y esos bruscos 
sobresaltos de opinión, que descoacier 
tan. Es uno de los peligros inherentes 
á la democracia. La instrucción y la 
práctica de la libertad lo ha rán desa 
parecer. E l buen sentido y la razón 
acaban siempre por imponerse." 
"Pero hay uu mal más grave, qu*- á 
taca á las clases instruidas. Puede 
hablarse de 6!, porque no es bastatitt; 
hondo para alarmarnos y porque toda-
vía se está á tiempo para cortarlo d 
raiz. Dícese que en la juventud t - " 
lar se mauiüesta una especie de d̂  
canto, de pesimismo vago y dolorosé" 
"¿Será cierto que exista ese est 
del aima y que 81 no lo habéis obwi • 
do en vuestros condiscípulos di* u . ei 
podaH enconiravlo en vuestros a¡idg< 
de mañana? Sí. Hay una jnventi 
inquieta y desengañada. Y i .M «V 
duca antes de haber vivido, ca- -
desalentado antes de haber lúcli-id;, 
«a-̂  íutü-^s eu ensueños. No « » 
f*u -ue el espectro de la juventn i . Su 
más 4 vtraño, pero á ella le gusta te-
fuer**, v es el más débil de todo* 
séres. Una colectividad d e / ° " l ; 5 n 
de esa especie s n í a , p i r a una n¿ 
un peligro major qua una OÜW 
rante y apasionada."' 
igno-
siccMísiMcns!. 
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Sección de Recreo y Adorno. 
Esta Sección dobidamonte antomvla pir la Jauta 
Directiva, h* acordado c^leMar ana fam.iín para los 
aflores socio» el demingo 28 <lel corneMe ineg eo el 
Gran Taatro de T^oóu, poni^dose ea escena lamag-
iiínca zarZuela en tres actos Cumpanoti*. 
Serin amanizadoa los entreactos por lo» alumnos 
de la Sección de Filarmonía. 
Para el acceso al teatro es de mprescindil.le nece-
sidad la presentación del recibo del mes de ¡a fecha, 
quedando dedicadas á las sefioras lae nu' ve primeras 
filas de los dos cuerpos centrales de lunetas, y de es-
tas se reservarán las dos primeras filas pira las scBo-
ritas que toman parte en la función; los palcos se 
sortearán en los salones del Centro el sábado 22 á las 
ocho de la noche; las puertas del teatro se abrirán á 
las siete y la fiiu<;ión empezará á las ocho. 
Habana septiembre 19 de 1894.—El Secretario, 
Jfaríajio Aarí ínci . 12665 la-20 3Í-21 
E l ex ministro de Hacienda marchará, de 
Stotander en la segunda quincena daeste 
mes, dirigiéndose á Boecillo, pueblo de su 
naturaiena, en donde se propone pasar una 
corta temporada. Desde allí vendrá á Ma 
drid 
_E1 señor masqués de la Vega de Armi-
io permanecerá en su castillo de Mos hasta 
los primeros días de octubre, en que regre-
sará á Madrid, siendo lo más probable que 
marche luego á pasar una corta temporada 
en la Huerta, posesió.i saya en lapromcla 
de Córdova^ , 
El presidetite del Congreso na terminado 
U redacción del discurso que leerá en la 
A cademia de Ciencias Morales y Políticas 
coD-te«tando al de ingreso del *enor inar-
Sués de la Fuensanta der Valle, y, en la ac 
tual idvi se ocupa en cscriMr una Memoria 
d08tinai> á la misma Corporación. 
—El Goví)ernador de Barcelona u<* LOIO 
arañado al ministro de Ultramar que una 
Corn i ln del Centro de productores de lia 
riña se le ha aereado para rogarle q ^ pi-
da al Gobierno q-ne so le* oiga antes de lie 
gar á un tratado p/ovisioctal 6 denuitivo en 
tre las Antillas v los" -Eetaií^ Unidos. 
El Sr. Becerra lia t'onteataa'oacto seguido 
prometiendo avisar á dicho* Centros cuan-
do llegué la oporrunid'''úd. . . 
. —Aigo se ha hablado, hoy á« lOw> prol>osl-
tos del Gobierno y dol i tr. &CftMiv P̂ 1111 
próximo otoño. ^ 
Algunos ministerialoa, no acaso -ion mu 
íntimos, fiino I03 m á s i tnpaciento?, e're-n 
que el presidonte del Ci uiái'jo ee propine 
modificar el Gabineto á 1 iuea da occabro ó j 
primeros de noviombro, y publicar ea aquel ^ ^ - uoetaá y artistas quo 6h>e 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Instrnceidn. 
SKCRETARÍ A. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se hace saber á los 
socios de este Centro; que durar.te el mes de nep-
tiembre, de 10 á 8 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el local destinado á la 
Biblioteca, para las asig'iaturas que á coulinuaoióa 
se expresan: 
Lectura, Escritura, Aritmé lea Elemental, Supe-
rior v Elementos de Algebra, Gramática OastelUna, 
Geografía Universal y particular 4e Espafia. Hiato-
na de EspaBa. Dibujo Liueal. Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctica. Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Fran-
cés 
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, Pío I . del Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes. 
conforma á lo dispuesto en el inciso 2o del artículo 2o 
del Reglamento. Lo que de orden del Sr. Presidente 
de la Sección, se publica para general conocimiento, 
C13t4 alt al5-l dl5-2 
mismo mea la convócate t ía para quo laa 
Cortea se reúnan á principáos de diciembre. 
Solo un comentario nos ecurre: repetir la 
fábula de la locliera. 
NOTAS LITEFiMIÁS. 
Bu el acto solemne de la distribnciéoi 
de premios en el Inst i tuto (Ly.'-ée) djd 
Mont-de-ltf^rs^u, al cual asistió «1 mi -
nistro de (Jomercio, pronnnoíó ei cate-
drát ico do Retórica, M. Dubois, nn bri-
llante discurso acerca de la lengua y 
literatura españolas. 
uMe he propuesto (dijo, entre, otras 
b r ^ i ^ f f * , v iv i r , 
m a n í a yanidaü »-
crepúscu . j 
elcrePúsccX"L ^enoS 
ble melancolía y proma 
Después d 
tf y . ^ r - ^ g jioaes, nos anuncian 
^ ^ de loú pueblos. ¡Cosa ra-
>¿ menu^ tienpii por cué 
ral Los c ^ ^ a d y déla vida feon 
quejarse de la ^¿^giato del mal 5 
los que están co. ^ ^ especie de 
'•'Esa eníermeda e t e r i z a d a por la 
atonía general, ca. 'V -n: él Uotror á 
ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A . 
SECRETARÍA. 
Debiéudoae emprender varios trabf j'»8 de carpin-
tería OTI la caaa de salud ' L i Puiíaima CoucepciMi , 
propiedad d* «ata Aaociacidn, situada en a oa}Ie de 
Aleiandró Ramírez números 11, 13 y 15 (Cerro), se 
avisa por este medio á los señores maestros carpin-
teros que deseen hacer proposiciones, p*ra que ae 
sirv m asistir á diciio establecimiento á laa ocho en 
ñutió de la mañana del domingo 23 de este mes, 
donde se les enterará de la clase de trabajos que se 
han de hacer, . 
Lo que de orden del señor Presidente se hace pu-
blico para couocimiento de los interesadeu. 
Habana 20 de geptiembre de 1894.-EI Secretario, 
M.Paniagna. 126*2 Sd-20 3a-20 
pérdida de todo ideal > v 
"So 
llcgfi á 
todo etfuerzo. E l lioinbi 
padecerla, estr» perdido. ve 
que la espuma que flota en la' foperficie 
de la sociedad. Su crc io es u¡7 eoojnn 
to de fórmulas negativas. C'Vee ser 
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MÍOS í EIPITOS PEeFOIES 
PARA EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del 
PARA E L TOCADOR: 
oríes y 
D E V E N T A E N 
E L F E N I X y 
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Cazadores. 
Señor Dioi mío. 
E l noble hizo oidos de mercader, y 
volviéndose hacia su compañero le pre-
guntó : 
—Capitán, estáis dispuesto á empe-
zar. 
E l alemán dijo lleno de ira: 
—jAcabemosí ¡Estáis locosl ¡Andaos 
con cuidado! ¡Al menor movimiento 
hostil ordenare que hagan fuego! 
E l señor de R isargue ae descubrió y 
dijo: 
— ¡Ordenad, pues! ¡Yossois el amo, y 
on verdad que nos choca mucho que no 
lo hayáis hecho ya! Os pertenecerá to-
da la gloria como á Fontenay. 
E l oficial alemán, desesperado, d i r i -
gió hacia el pecho de BU interlocutor 
el cañón da su revólver. La detonación 
se oyó confundida al mismo tiempo con 
otra. E l buen Lázaro se había quitado 
rápidamente la carabina de la espalda 
y había disparado al miamo tiempo 
E l barón Ulrich von Kauffinguen ca 
yó hacia a t r á s como una masa inerte. 
Una bala le había perforado el cráneo. 
E n el interior do la barricada hubo 
nn momento de tumulto y de confu-
sión. Los bávaroa se arremolinaban al-
rededor de su jefe, que yacía muerto en 
el suelo. 
E l pintor, aprovechándose de aquel 
momento de incertidumbre, empujó á 
Guy hacia a t rás , indicándole el oorpn 
í lento tronco de un árbol, y él hizo otro 
tanto, esoondióndose cada cual de t rás 
de la improvisada fortaleza. 
| i Va era tiempol 
ApenaR se habían ocultado, cuaado 
de la barricada salió una llamarada, 
seguida de un ruido horrible, y un sin 
número de balas fueron á aplastarse en 
¡a madera del árbol. Felizmente pura 
ellos, la corpulencia de su tronco for-
maba una circunferencia lo suficiente-
mente grande para ponerlos á cubierto 
de las balas que llovían de labarrioadn. 
La l luvia de plomo fué, pues, á ente-
rrarse en su madera. E l pintor miró á 
su amigo, que se h ib ía puesto muy pá 
lido, y le gri tó: 
—Ko tengáis cnidado, escondeos bien 
y procurad imitarme, contestémosles 
cnanto sea posible. 
—No tengo ningán miedo; pero en 
cuanto á contefatar 
— i Q u é ? . . . . 
—Que no es seguramente por falta de 
ganas por lo que no lo hago, pero ese 
maldito barón ha hecho también blan-
co. 
—¿Qué os ha herido? 
—Sí, en nn costado. Nuestra apuesta 
no puede, pues, durar mncho tiempo. 
Lo único que quiero es que no me to-
méis rabia por ello, porque como podéis 
comprender yo no tengo la culpa. 
Después , dirigiendo su puño crispa-
do hacia la barricada, que continnaba 
inflamándose y vomitando balas al mis-
mo tiempo que se envolvía en una 
nube de humo, exclamó con voz llo-
rosa: 
—¡Oh! que lástima; lo único quo sien-
to es el no poder enviar ni una bala si-
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quiera á eses cobardea, bandidos, que 
oe ocultan de t rá s de la barricada 
—Estad tranquilo, led ' jo Lázaro coa 
con calma. Yo trabBjaró por los dos. 
Mirad allí aquella tronera 
Apun tó hacia t i sito indicado ó hizo 
fuego Se oyó un grito de dolor. E l pin-
tor se volvió hacia su compañero y le 
dijo tratando de animarle. 
— ¡Ese ha Bidp por mi, ahora este otro 
por vcbl 
—Muchas gracias, amigo mió, le con 
testó el Marquét», haciendo efifuerzoa 
sobrehumanos por continuar en pie. A-
hora os ruego que me dejéis aqui y que 
salgáis como podáis de este matadero. 
La sangre corre por todo mi cuerpo y 
noto que hasta mis botas están llena¿ 
de ella, creo que me voyá. caer 
Se tambaleó. E l artista íe recibió en 
sus brazos. 
—Señor de Rosargue—le dijo, al mis-
mo tiempo que le sostenía,—cuando os 
hayáis curado, que yo creo no ha de 
tardar mucho tiempo, os pediré cuenta 
de las infames palabras que acabáis de 
dirigirme. Ea verdad qne mereceríais 
que lo hiciera tal cual me lo habéis i n -
dicado. Pero en tretanto 
—iQué haréis? p reguntó Guy, cuyos 
ojos empezaban ácer ra rse . 
—iQué queréis que h«ga? ¡Llevaros á 
cuestasl jCreéis acaso que me pue-
do marchar solof Pero tomemos toda 
clase de precauciones y no olvidemos 
nada; únicamente los malos obreros 
abandonan las herramientas. 
E COBA DE VimOOP; , 
Viveloap es uua aldoa de un centonar 
de habitantes, perdida en pleno bosque, 
á la margen izquierda de un riachuelo 
que, después, de varias revueltas, se 
precipita en el Ource. 
Inmensos árboles rodean el caserío, 
y establecen tres leguas de soledad en-
tre él y el pueblo más inmediato. 
Entre las miserables casuchas de la 
íiklea sobresale el campanario de la 
iglesia, y á corta distancia se ve la ca-
sa del cura, con su parda fachada, por 
la que trepa una parra, cuyas uvas no 
maduran j amás . 
La parroquia es muy pobre; las Lie 
rras no es tán todas cult ivadíis , y los ÍL A 
bitantes se ganan miserablemente la 
vida trabajando en el bosque. 
üaparados del resto del mundo, por 
la espesura del arbolado, los morado-
rea de Viveloup son gentes pr imit ivas 
que viven casi agenas á la cíviliz icióu 
moderna. 
Sólo el pea tón visi ta dos veces á l a 
semana la aldea, para lievavr alganas 
circulares oficiales para el akíalde ó pa-
ra el cara, y raras veces una- que otra 
carta. 
Las noticias de fuera llegan á Vive 
loup tan de tarde en tarde, quo cuando 
se difunden por la aldea tienen ya el 
carácter de leyendas. 
Un domingo por la niauani. á tinen 
del verano, a t ra ído por la belleza del 
paisaje, me perdí en el bosquo y á las 
díoz me encontré en Viveloupe, muerto 
de hambre. 
Todas las casas estaban ceiTadas, y 
en vano t r a t é de descubrir la muestra 
de una posada. 
No lejos d é l a iglesia, de donde llega-
ba á mis oidos el rumor de voces que 
cantaban al unísono, notó la presencia 
de una anciana paral í t ica , que sentada 
en una silla, rezaba el Rosario con gran 
.devoción. 
Me acerque á ella y le dije: 
—¿No hay posadas en Viveloup? 
—¿Para qué!—me contestó.—Si a q u í 
no viene nunca nadie. 
—Pero cuando por casualidad se pre-
senta algún viajero, ¿dónde encuentra 
que comer? 
—En casa del cura. 
—¿En casa del cura? 
—Sí, señor; allí van á parar todos 
los forasteros que rara vez vienen á la 
aldea. Pero t end rá usted que esperar 
hasta que haya concluido la Misa. 
Acto continuo en t ré en la iglesia y 
en seguida comprendí por qué estaba 
desierta la aldea. Todo el templo esta-
ba lleno de üeles . 
Después de haber alzado el cáliz, el 
sacerdote bajó del altar para dar la co-
munión á dos ó tres feligreses, y enton-
ces pude examinar ráp idamente la fiso-
nomía del hombre á quien iba yo á pe-
dirle de almorzar. 
Tendr ía unos cincuenta años, los ojos 
negros, una nariz prominente, una bo-
ca desmesuradamente grande y un aire 
de bondad que le hacía desdo luego 
simpático y agradable. 
Después de la Comunión notó en to-
do el concurso un movimiento inusi-
tado. 
Unos se sonaban, otros tosían, y ca-
da cual procuraba estar á sus anchas 
para oir mejor. 
Oreí que el cura iba á predicar, pe^0 
comprendí mi error al ver que un mo-
naguillo t ra ía en una bandeja ¿qué 
dirían ustedes? ¡un clarinete! 
E l cura cogió el instrumento y, con 
gran sorpresa mía, se lo aplicó á los la 
bios y empezó á tocar. 
de haber ido en busca del instrütóértbo, 
me di i igir í á mi biblioteca y comencé á 
recordar las melodías que hab ía apren-
dido durante los primero años de mi v i -
da, cuando de pronto lancé una mirada 
á la calle y v i que la parroquia entera 
estaba congregada ante la puerta de 
mi casa, dando muestras de visible ad-
miración y contento. 
Aquello fué para mi una revelación, 
una enseñanza providencial. 
Mis feligreses no eran insensibles á 
las bellezas de la música y ten ía en mi 
poder el arma con que deb ía yo volver-
los al redi l . 
Pero la iglesia no disponía n i de un 
armoninm, y era yo demasiado pobiü 
para comprarlo. Entonces peneé que, 
á falta de otra cosa, podr ía salir ade-
lante con mi clarinete. ¿Por qué no? Lo 
importante era ganar á Dios aquellas a'-
mas empedernidas, y dejó en absoluto 
de vacilar. 
E l domingo siguiente obsequié á mi 
docena de viejas con un solo de clari-
nete, y difundida ráp idamente la noti 
cia del nuevo ceremonial, no hubo des 
de entonces día de fiesta en que no se 
llenara de bote en bote la iglesia. Aho 
ra ninguno de mis feligreses deja de oir 
la misa todos los domingos. 
Pues bien—añadió el cura,—sepa 
usted que mí ardid me lia proporciona 
do no pocos disgu.stoH v t altas esteras. 
Algunos de mis colíjgiis, celosos ó du 
masiados rígidos, se opasieron á esn 
mezcla de lo sagrado y lo profano, y la 
cosa llegó hasta el Obispado. Por for-
tuna, el obispo es hombre de iogeoio, 
y con gran flema dijo á mis enemigos. 
—Señores, puesto que el rey David 
bailó ante el Arca, bien puede el cura 
de Viveloup tocar el clarinete ante el 
Tabernáculo, y debemos decirle como el 
profeta l í a t h á n al mencionado rey: 
"Haz lo que te dicte t u corazón, poi-
que el Señor es tá contigo." 
ANDRÉS THEUEIET. 
Era aquello una improvisación semi-
sagrada, semiprofana, compuesta de 
ni.itivos religiosos y de aires populares 
de todo el mondo conocidos. 
Xo tocaba mal el sacerdote, y sus fe-
ligreses, lejos de mostrarse sorprendí 
dos, como yo, por aquel ex t raño inter-
medio, encontraban muy natural el ca 
so y se complacían en escuchar al Pa-
dre de almas, que loa recreaba los oi-
dos después de la Misa. 
E l concierto duró ue cuarto de hora, 
y el cur?, después de colocar el clarine-
te en la bandeja, se dirigió nuevameote 
ni altar pnra leer el último Evangelio. 
Cuando la mult i tud se hubo retirado 
de la iglesia, me avisté en la sacr is t ía 
con el cura, á quien expuse con timidez 
la necesidad en que me liailaba de pe 
diño hOspitalidÁd, puesto que no había 
podada en la póblauióü. 
E' buen hombre me escuchaba mien 
tras guardaba FU casulla en un cajón, 
y después me dijo sonriendo: 
—¡Pues no faltaba más! Es para mi 
un deber el sentar á mi mesa á loa po-
cos viajeros que por casualidad vienen 
á mi parroquia. Juan Luis, diaJFilomena 
que ponga orro cubierto y que agrande 
la tor t i l la . Va usted á almorzar muy 
mal, porque aqu í carecemos de recur-
sos para obsequiar como es debido á un 
forastero como usted. 
A d e m á s de la tor t i l ' a nos sirvieron 
una soberbia trucha y un plato de ja-
món con tomate que me supieron á 
gloria, acompañado todo esto con un v i -
nillo de primer orden. 
A l llegar á los postres, compuestos 
de nueces y manzanas, me resolví á de-
cir al sacerdote: 
—Señor cura, permítame usted una 
indiscreción, l i e asistido á la misa y le 
confieso á usted que me ha sorprendi-
d o . . . . 
—Ya se lo que va usted A decirme. 
Se reliere usted á mi solo de clarinete, 
que, sin duda, le ha escandalizado. 
—Nada de eso 
—Oigame usted, cuando hace quince 
auoa me confió el Sri Obispo de la dió-
cesis la dirección de esta parroquia, 
encontré 4 Viveloup en el más deplo-
n v;esta^0 mora^ y material: una po 
blación de salvajes, y, lo que es peor, 
una población de paganos. Los hom-
i ^ r a j e r o s y los niños pasaban 
el día en el bosque, incluso Jos domin-
gos, sm que nadie acudiera al templo 
m por asomo. 
Decía yo misa ante una docena de 
viajes, con la particularidad de que 
n ingún hombre entrara nunca en la 
iglesia, por m á s sermonea que predica-
ra p á r a atraer á mis descarriadas ove-
jas. 
Una tarde de primavera, después de 
haber meditado acerca del caso, rogoé 
á Dios qne acudiese en mi ayuda, y cna 
vez descargada mi conciencia, M> me 
ocurrió la idea de calmar con la música 
e l m a l L i i m o r q u e me d o m i n a b a . 
En mi juventud había tocado yo el 
clarinete con repelar inaeetm. Desimóa 
P U B L I C A C I O N E S . 
Los señores Molina y Ju l í , centro de 
publicaciones "Cervantes" (Rayo 30) 
nos han enviado los cuadernos 149 a 
1G3 de la Historia General de España , 
que escritos por individuos de números 
de la Eeal Academia de la Historia, se 
publica* bajo la dirección del Excmo. 
Sr. D . Antonio Cánovas del Castillo. 
Contienen esos cuadernos mul t i tud de 
pliegos de las siguientes obras: 
Reinado de Garlos I H ; 
Geología y Protohistoria Ibéricas', 
L a España cristiana durante el frac-
cionamiento [del Imperio Muslímico; 
Los Beyes Católicos; 
Primeros pobladores históricos de la 
Pen ínsula Ibérica, y 
Pedro J , Enrique J J , Juan l y E n r i -
que I I I . 
De esas obras, todas notables, nos 
faltan las primeras pág inas (pliegos 1 
á G) de la que se t i tu la L a España cris 
Uaná durante elfraccionamiento del I m 
perio Muslímico. Más de una vez nos he-
mos ocupado de esta importante publi-
cación, que los amantes de las letras y 
la historia patria acogen con el aprecio 
que merece, y hoy queremos trasladar 
á este sitio lo que el i lustre escritor y 
publicista, D . Teodoro Llórente, direc 
tor de Las Provincias, de Valencia, ha 
dado á luz en uno de sus últ imos nú 
meros respecto de esa publicación, y 
¿¿ tor iamei i te do la Historia del Reina 
d o ^ d e C ^ Í I 1 } ™ ^ * ? 0 * el seflor 
Danvila. • n i « 
''Saben nuestros leotores-^1?8^ r; 
Llórente—que la piCíente Histon^* iA 
forman una serie de monografía?) enlaza 
das de modo que constituyan un todo 
completo. Cada académico se ha en 
cargado de una de esas partes. No to 
das ofrecerán sin duda el mismo méri 
to; pero esta división del trabajo facili 
ta la profundidad de la investigación. 
Entre los académicos que tienen las 
manos en la masa, ninguno más cum 
plidor que nuestro laboriosísimo paisa 
no Manuel D d i m l i . El exmioisfcro de 
la Gobernación, libre por ahora (ó más 
aUviado) de las exigencias de la políti 
c?i, ha hecho un esfuerzo para terminar 
la interesantís ima Historia del reinado 
de Carlos I I I {qne ie tocó eu el repar 
to). Dos tomos ten ía ya publicados, y 
estos días ha concluido el quinto y úl 
timo, dando cima á una obra en la cua 
tíi i invertido ocho años de püoientes in 
vestigaciones. 
Sií compone, como he dicho, de cinco 
tomos. El primero trata de ¡a educ i 
cacion política do O. Carlos He Bu-
bón mientras gobernó el Raino de las 
Dos Sicilias. E l aeguudo, tercero y 
cuarto historian su reinado en España 
desde 1759 hasta su fallecimionto en 
1788j y el quinto examina al Monarca 
como hombre y como E e j ; determina 
las condiciones de su poder y enumera 
todo cuanto realizó en las funciones 
referentes á los fines del Estado y á la 
jurídica, física, económica, intelectual 
y moral de la nación española, termi-
nando con un juicio crítico de aquel im 
portantísimo reinado. 
Como la obra de Danvila es una com 
pleta rectificación de la que hace me-
dio siglo escribió D. Antonio Ferrer del 
Río acerca del mismo reinado, ha teni-
do que hacer grandes y dispendiosan 
investigaciones, pudieudo asegurar que 
no bajarán de 70 000 los documento» 
inéditos consultados. Ellos permiten 
conocer toda la verdad histórica y com 
probarla, para que en lo sucesivo na-
die pretenda ya hocer nuevas investi-
gaciones. E l original es tá consignado 
en unas 5,000 cuartillas de letra me 
nuda. 
E l resultado de la investigación de 
nuestro erudito paisano es tan satísfac 
torio y tiene tales novedades, que pa 
rece que se t ra ta de un reinado y de u -
na época nueva. Especialmente en lo 
referente á la expulsión de los jesuí tas , 
que es el suceso culminante de aquella 
época, y al cual dedica casi todo el to 
mo tercero, l lamará mucho la atención 
del mundo católico la publicación del 
expediente original, que Ferrer¡del Río 
supuso perdido, y que Danvila ha teni-
do la suerte de encontrar y adquirir. 
Por él y por las cartas que D . Manuel 
de Roda, toinfatrode Gracia y Justicia, 
escribió resei v a l í mente y de orden del 
Rey al marqués de Tanucci, podrán co 
nocerse por manera deünit iva las ver-
daderas causas que ,'movieron á Carlos 
I I I á ex t r aña r de los dominios españo-
les á los iodividuos de la Compañía de 
Jef»ú'3. 
El editor Lópea Falcón ha publicado, 
como dije anuid, los tomos primero v 
segando de esta obra, y en el presente 
mes ha « ontinuado la ImpreBión d.el to-
no tofiiSf!?! 
Recíenteme ute ha presentado Dan-
vi la al Sr. Cánovas del Castillo los su-
marios de los tomos torcoi o, c u u l » y 
.quinto, y no sólo los ha aprobado, sino 
que ha hecho d é l a obra y de la activi-
dad de su autor los más lisonjeros elo-
gios, á los cuales uno l«s míos por án-
ticipado." 
También nos han remitido los seño 
res Molinasy Ju l í los immeros IOS y 
109 de La Ilustración \fo Usrufñ « Fé 
lada, y COI, 602. 003, 0U4 y típS d? lia 
I lustración Ibérica, acompañados fotos 
de los cuadernos 27, 28, 29, 30 y 31 
de la ^Biblioteca" que da á luz esa im 
portante y amenísima I lus t racióa. Con 
los números ya citados de La Ilustra-
ción Moderna y La Velada ponen fin 
los editores de esas notables revistas á 
su publicación, que lamentarán los a 
mantés de las bellas letras, pues hon 
raban con sus trabajos literarios, arfís 
ticos y tipogrñlicos las letras y las ar 
tJ,s patrias. Los cuatro volúmenes 
qae han dado á luz los editores de am 
bas publicaciones, Sres. Espasa y 0a. 
quedarán siempre como gallarda mues-
tra de lo que puede conseguirse en 
nuestra patria. 
Cuanto a L a I lus t ración Ibérica, es 
una publicación que en los doce años 
qne lleva se ha acreditado, no sólo por 
la abundancia de sus grabados, en 
que no le aventaja ninguna otra en 
nuestra patria, sino por el mérito (U-
ostos y su escogida lectura. Colabora i 
• n este semauarie reputados eferitor»--
y famosos artistas. 
SUCESOS. 
E S T A F A . 
D.Manuel Granda y González, depen 
diente y vocloo de la calle de Estevez núm'.' 
69, participó al celador del barrio del Pilar, 
que habiendo estado colocado dos meses y 
diez dias en la calle de Romay número 8, 
se presentó ayer en ella á reclamar su suel 
do á razón de dos onzas y media mensuales; 
que su antiguo principal le dijoquo exter-
diera el recibo para saldarle la cuenta, que 
aaí lo hizo eu efecto, y que uua vez en po-
der de aquel, se lo guardó y sin darle can-
tidad alguna le echó á la calle. • 
c i i t cu i .Anos 
Los celadorea de los barrios de Vives y 
Monserrate, detuvieron á tres circulados. 
L E S I O N 
D. Tomás Leis y Lois, peón de albañil y 
vecino de la calle del Aguila número 307, 
fué asistido por el Dr. Vázquez, médico de 
la casa de socorros de la cuarta demarca-
ción, de una lesión que se ocasionó al caer-
se de un andamio sobre el que estaba tra-
bajando y haberse dado un golpe en la boca 
y nariz contra unbaldo ó cubo. 
D E T E N I D O 
Ala voz de "¡ataja!" fuó detenido un in-
dividuo blanco que era perseguido por el 
guardia de O.'den PábU ío nú'nero 631, por 
que habla hurtado un reloj de pared en la 
casa número 63, de la calle de Acosta. El 
detenido í'uó identificado como autor del 
hecho y el reloj que arrojó en la huida re-
cogido por el orden público. 
HERIDAS 
El menor Sixto Noa Martínez, aprendiz 
de hojalatero, domiciliado ea Jesúi del 
Monte número 276, fuó asistido en la casa 
de socorros de la cuarta demarcación de 
una herida por avulsión eu ol pulpejo de la 
mano derecha con pérdida de la uña, cuya 
lesión se causó al estar trabajando con un 
cortador en la hojalatería de que es apren 
'Mz. 
—Por el Dr. D. I^uis Miguel, fuó asistido 
D. Jenaro González y González, depen-
diente y vecino de la calle D entre las de 
tercera y quinta, de una herida contusa en 
la región frontal lado izquierdo, cuya le 
sión manifestó le había sido inferida por un 
hijo de su principal. 
A P R E H E N S I O N DE UNA CACilUOHA 
Anoche paffCfon en la lancha de la Inspec-
ci ÍT ^e buques oí aloa't^ de Regla y ol ce 
lador de mu'*1109 8efior ^ l ^ ' i n i i7c.&orrer loa 
puntos en donde se cachuchas de 
los pescadores, siendo recogida "na fifl ?' 
punto conocido por gl Reloj y remitida á la 
Capitanía de Puerto, por ^alj&a á un agente 
de la autoridad y á disposición de dicha 
Capitanía, para proceder á lo que haya 
luga r. 
ASESINATO JEN tiAJÍtDfíNAS 
El Gob-ruador Regional de Matanzas d i -
ce al Gobernador General que en la calle de 
Ruiz, en Cárdenas, fuá asesinado de tres 
puñaladas, en la noche del martes, D. Fer-
nando Márquez. 
El crimeu parece que obedece á una ven-
ganza, v basido detenido un indiviluo blan-
co, por Í o (pechas de que tenga participación 
en este hecho. 
S I I C I D I O 
En el potrero Ruano, termino municipal 
de Cayajabos, apareció ahorcada y pendien-
te do nna guásima Da Sebastiana Ortega 
11 ándi'z, de 50 años de edad, natural de 
Canarias y vecina de aquel término. 
El Sr. Jnez Manicipal del diotrito se hizo 
caigo del cadáver. 
EN ALBTSÜ,—Entre los saltos más fa-
mosos se cuentan el del 2í i^^ara, en loa 
Estados TToidos; el de la Hanábanil la , 
en Cienfuegos, y E l Salto del Pasiega, 
ile Eguilaz y Caballero. En esa ob a, 
que representan por segunda vez hoy. 
Jueves, los zarzueleros que dirige el se 
ñor Carra ta lá , figura un mozo fuerte y 
garrido del Valle de Pas quo se apode 
ra de una larga vara y, á manera de 
garrocha, la fija en mitad del rio y sal-
ta de una orilla á otra, con pasmosa fa-
cilidad. La parti tura tiene números de-
liciosos. 
Comprendo que E l Gallego 
se pirre por " E l Salto del Pasiego." 
G l l A N B A I L E Y C O T I L L Ó N E N E L 
VEDADO.—Hemos sido informados por 
el Director de la culta sociedad de di 
cho barrio, que aquellos tendrán efecto 
el sábado 29 del corriente, empezando 
á las 0 en punto, á fin de que se pueda 
cumplir e! programa antes de la 1, 
cu cuya hora comenzará el Cotillón que 
lará término al baile, el cual será d i r i 
gído por las distinguidas señoritas M? 
Antonia Calvo y Merced l io mero. 
Los billetes de entrada sólo podrán 
obtenerse de las señori tas que compo-
nen la Comisión de Honor, 6 de la D i 
tectiva, siempre que los solicitantes 
"enen los requisitos que la sociedad 
acostumbra exigir para ingresar en sus 
salones. 
Crtlobramos en todas sus partes el 
acuerdo de la Directiva, quepo'pone 
el resultado pecan ario del beneficio, á 
la distinción y orden qne deben reinar 
Híempre en todas las fiestas de tan sim 
pática institnción. 
Por lo tanto, no es de ex t raña r qae 
haya reunido un conjunto tan valioso 
de señor i tas como las que forman la C o -
misión, que son las siguientes: Mercedes 
Romero, María Antonia Calvo, Amelia 
Solberg, Chichi Yar in i , Mar ía Luisa 
Longa, María Morales, Mercedes y A -
melia Toscauo, Mar ía D u Qnesne, To-
m a s a , C a r m e n y M"? Isabel Gutiérrez, 
Xeií í fc A r i o e a , C o n s u e l o D o m í n g a e z , 
Leonor Ptoe» de le, KÍT», t o r m é n Te-
resa Ebra, Lizzie Kohly, Ma Luisa 
Chartrand, Hortensia Delmoute, Emi-
lia Valls, Paulina y J ' ^ r í i o a (íálvcz-, 
María Fabián, Carmen y l ' lora Catui- o, 
María v Leonor Carrillo, Elvira de la 
Torre, Guadalupe y Mercedes Monta! 
vo, Lolita Barrera, María Gobel, Matil-
de Silveira, Conchita Porto, María isa-
bel Mendoza, María Murías , T*-té Ma 
riño, Mereedita Mental vo, Merced Mo-
rales, Merced Pawt t i , Blanca y Estela 
NUEVO CRISTIANO.—El sá 'j»do últi-
mo, en la Iglesia del Espí r i tu Santo, re 
cibió las aguas del bautismo el niño 
Juan Susano, hijo de D. Joan Sancho 
Ramiz y D3 Micaela Martínez Vergel, 
siendo padrinos D. Justo Mart ínez Gros 
y Da Magdalena Ramiz de Sancho, 
abuelos paternos del neófito, respecti-
vamente. Muchas felicidades al nuevo 
cristiano. 
D E (<LA SAETA":— 
—Si tardas, me dijo un día, 
nn cadáver hal larás 
Viajó un año y al volver 
¡la encontró bailando un vals! 
BODAS.—Ha contraído matrimonio la 
señorita Rosa Boadella y Espinet con 
el señor D. Francisco Rodríguez y Co-
!)ín. Apadrinaron á los contrayentes, 
la st ñora Da Teresa de la Teja, viuda 
de Iveilegaud y el conocido eomerc¡»nte 
de i sta plaza, Sr. 1). Francisco Váz 
qaez. La en a nv rada pareja piensa es 
' dj'ecerse en Oi- nfuegos. 
Los NIÑOS PUEOOOES — La señora 
Rudinez, come eou su hijo en la mesa 
redonda de una estación de camino de 
hierro. 
Bl niño, que no tiene más que seis 
años, es muy majadero, y se niega á 
probar ningún plato, como no sean unas 
mantecadas de Astorga, que hay en una 
salvilla. 
—¡Come, ó te doy un cacheta! le dice 
su mamá. 
El niño concluye por comer algunas 
cucharadas de sopa; pero en esto ve 
llegar á un camarero con una fuente 
de cocido, y exclama resignado, pero 
resuelto: 
—Mamá, ¡dame un cachete! 
TSATBO Da TAOÓN. — N o hay fun-
ción. 
TEATEO DE PAYEET.—NO hay fun-
ción. 
THATBO DU Ai.BistJ. — Booiedad Ar -
t Atica de Zarzne^a — A las 8: Acto 
primero de E l Salto del Pasiega.— A las 
9: Segundo acto de la misma obra — A 
las 10: Acto tercero de la propia zar-
zuela. 
B A Z I B BENÉFICO .—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albisu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
MONTANA RUSA.—Funciona diaria-
n»nte, de 5 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Antigua 
ynnadur ía de Tacón. —Los domingos, 
ie 2 á 4 de la tarde, v todas las noches: 
Las Fiestas de la Escuadra Rusa en 
Toulon y Pa r í s , verificadas á fines de 
1803. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — E n el 
i'afé de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
P^uoiamas de s a l ó n . - E l órgano con 
180 instrumentos.—Tanma. —De 7 á 11. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, l íente al Parque Central.—Expo-
sición grafofóuíca y elóotiica. Tmlas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REGLA, SAN TIDI.MO 12. -Gran fo 
uógrafo"Wdi8Sou,^ propiedad de Llulh 
—Canto y doü'Aíua'5i6:i por notabUv 
artistas d 7 .V 11 hnd4« r.vihft 
VAPOKfcH u¥ TRAYitól 
SE PSPEHAN 
rsbre. 21 City oí Washington: Veracnu y Mcala» 
2! Maacotte: Tampar Cayo-tlü«#«. 
.. 23 Vnnatán: N aova-York 
. . §3 MMxloo; Ptft Rico v encalas 
,. 24 Urah A.u'4\W. Baroelona v eoortla--
24 Antonio Lfee^: Cjup? y espaliU. 
.. 25 CimUíl OonagT: tfueya-yyrJí 
í(i Vumurl: Nuevft-Yófk. 
. . 26 ^dcnranoa Verácrac y daoala* 
. . 28 Palttitlmi- Lir^rpool y escaiaa 
?S ^nr^tae»' VpT.c /n f y ggoaldA. 
. . 29 Montevideo: Verscma. 
29 Panamá- (!ol¿D V aaoalaa. . 
30 J . Jover y Serrar Mapoelons y »«n»la« 
., 3J Carolina: Liverpool y escalas 
.. áD Vigíhuoia. N^ova-York 
Obre < Juila' Pu¿rlc-Hiot 7 a 
5 Euskaro: lilvAivonl v aíca'a» 
8 Francisca: Livarpool y escatM. 
. . 12 Q-a!lego: Liverpool 7 esculaa 
. ¿ALTARA? 
Sbre. 23 Oity of Wuí'Hmgtou; Nueva-Yurt 
.. 22 /.a.™o»fe; T«np¿ ^Cayo-limuo. 
.. 2.3 Vncatán: Verarmi y ciclas 
„ 27 Yuiuarl: Va^acrai sr oacalaa. 
„ 27 Seguranjia- Naova York. 
.. 29 Saratogs: NneyA-Y.'írlt. 
Obre. 19 Vi/Han^ia- Ve'racrue y onulh» 
. . 10 Julia: Canarias. 
. , l.T J . Juver Serra: Barcelona y escalas. 
l i l i i la m 
Sbre. 23 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
.. 26 Antinójeuefc Meuéndex en Batabanó, pro 
cedonte de Cnba, Bíantanillo, Santa Crn; 
Jíaijfí, Tdnai. Trinidad y Cienfnegoi. 
Obre. 3 Jo&efita, en Bc¿¿.h~z!;: de Santiago de Cata 
Manzanillo. Santa' Cras J¿oaro. Tdnu 
Trinidad > Cieni'nefcos. 
4 Julia: de Santiago de Cnba y escalas. 
Sbre. 23 Josefita: de Batabanó, p^ra Ciemueg • 
Trinidad.Tnnis .Trtcaro,Santn Crui, Mrn 
«anille y Santiago de Cnba. 
25 San Jnan: pitra N'uuvitas. Puerto Padre, 
Gibara, 8. de Tiinamo. Baracoa. Qu »n-
tínatno v Sautiatru du Cuba. 
. . 19 Joaé Gama, de Jiatabunó para las Túnas 
con escalas en Cienfwcgss y Trinidad. 
. . SO Antlnógenes Meuéndex, de Baiabnuo par* 
Cienfaogos, Trinidad, Tónas, fócaro, 
Santa Gnu. Man canillo T 81ro. i}* P»íig 
CLARA.—De ia Habana para Sagna y Caibarién 
todos los viernes á laa 6 de {a t̂ fdo y llegará á este 
pnerto los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las rt do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando lus luaes. 
ADELA.—Déla Habana para Sagna y Caibarién 
todos los luiioáálas 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—Do la Habana los sábados á las R do 
la tarde para Kio del Medio, Dirnas, Arroyos, La Fe 
y Guadiana. 
GÜANIOUANICO.—De la Habana para Arroyo?, 
La Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 80 á las 5 de la 
tarde, retoñando los días 17. 27 y 7 por la maüana. 
FERHAULO.-<—Pe la Habana para Sagna y Caiba-
rién todos los viernes á'las w de la tardo y retornan-
do los martes llegará á este puerto'los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la uocbe, reeresatido loa miércole*. 
P C F K T O I .A UABAft' 
KÍJTKAI>A.3. 
Dfa 20: 
De Liverpool y eaca'aa, en 25 día?, vap eap Alicia 
cap. Aldamiz, trip. 37, tons. 2,685, con carga á 
Deulofen, hijo y Comp. 
Movimiento de >aftajeree. 
ENTRARON. 
D e L I V E R P O O L y escalas, en el vapor espafiol 
Alicia: 
Síes D. Pedro Cabrero—Felipe A1V»P*-«—Nicolás 
Obrela Aotonlo Malleda Bernardo FarnándeB— 
Braulio P é r e s — F a u t t l n o A iTarc»—Hobu»ti»no Dlaa -
P A R A. G I B A R A 
bergantín golela M O R A L I D A D , patrón Suau: ad-
mite cavga f pasajeros por el muelle de Paula. Dt 
más informes su natrón a bordo. 
126Í2 3d 20 3a-20 
. 1 j v-q correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-áHBRIGANJL 
Linea de las Anti l las y Golfo 
de México. 
DESDE LA HABANA. 
Para Yeracrna y Tampíeo* 
Saldrá para dlcbos puertot SOBRJí E L D I A 20 
D E S E P T I E M B R K , el nuevo vapor correo-alemén 
de porla de '¿333 toneladas. 
V A L E S I A 
capitaD Ki ih l twein . 
Admite carga á ñote y paa^jeroa de proa y unos 
onautos pasajeros de primera uámara. 
Pieoios de pasjy'ft. 
En 1? oámura E n proa 
Para VKHAÜHÍJ .̂.. $ 26 * 13 
. . TAMPTOO 3tí l i 
La car^A tu t-aiflfté por el muollo de Caballería. 
La coireüpuadenoia sulo se reciba por la Adinlnt* 
traoióu it Correa. 
VVKK y LiAMBURGO, con aáoaia. 
H A I T I , SANTO DOMINGO v ST 
s na*
venlualh. QQ _ 
T UW' tS , «a'-drá S O B R E E L 2 de O C T U B R E 
0 LUe? vapor correo a lnmán. de porta de 2333 to-
lalaJM 
VAL, ESTA 
capi tán KUhleweiii. 
A.linite carga para loa citado» puerto» y también 
trusbordoa con conocimientos directos, para un gran 
número de puórtod de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según 
pormenores qud <tc facilitan eu la caaa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puettos en donde 
no toca el vapor, *erá truabordada en Haiubargo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros da proa y anua cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomaa, Hay tí, Havia y 
Uamburgo, á precios arregladoa, lobre loa que im-
pondrán los consignatarloe. 
L a c&rgu se recibe por el maelle de Caballería. 
La oorrespondenok solo ta recibe en la Admlid»-
•rac-Wi le (Tcrreoa. 
DESDE CIENFUEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y HAMBURGO, con cá-
calas en varios puertos de la Isla de Cnba y even-
tuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST T H O -
MAS S O B R E E L D I A 80 D E S E P T I E M B R E el 
naevo vapor-correo alemán, de porto de 33fi5 tone-
ladas 
C H E R U S K I A 
capi tán von Frankenherg. 
Admita carga para ios citados puertos y también 
trasbordos ijon conoenuionto» directo* oara un gra» 
n-imero de puonos de E U R O P A , A M E R I C A D E I 
SUR. ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , «egún por 
menores qae se facilitan en la casa con signataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
no loca V! /apor, nerá trasbordada eu Hamburgo 6 
en el Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admita pasajeros de proa y uno» cnanto» de pri 
mera cámarc para St. Tnomaa, Hartí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre le» que impondrái 
loa consignatario». 
ADVBRTBKCIAIBPORTAIÍTB. 
Lo? vaporea da Mtn Mn«a bfteen eacala an anc 
•i má» ptertos de la coata Norte y Sur de la I»la df 
•Juba, siempre que se les bíresoB 3arg'. ¿uSoiaute pa-
ra ameritarla escala Di';b» '.aria ao idmlte paralor 
puerto» de aa itinersric » 'amniér pan cualqui*' 
•»tro punto, oon tra»bordo un el Havre 6 Hamburp 
Para más pormenores diricirse á los consignatario, 
•salle de San Ignaolo n. 61. A 
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Parropla k Ntra. Sra. áe GuailÉpe. 
£1 viernes 21 de Septiembre dará principio el no-
venario á Ntra. Señora de la Caridad, con misa can 
tida á las V!; á continuaoidu se bará la novena con 
\!,oinA cartudns 
El sábado 29, á las (JJ de l i tardo gran salva y le-
tanías. 
Kl 1I0 lingo 30. á las Si mina solemne á toda or 
qacsta, Ocupará la f agrada cfltedra el elocuente ora-
d r sagrado R. P. Salinero S J . 
La orquesta ^erá dirigida por el inteligente y repn-
t>d.i rnofeaor Sr D. Juan de Anuzua. 
E l Párroc» invita ¿sus *n;ados feligreses y les tu 
pües asisfan á tan solemnes cultos á la vez que para 
nonrar á la Madre de Dios para pedirle ul reme tió 
de todas sus necetd'ado;. aiiviititndo que lus misa» 
del nov<nai¡o serán apiieadns á ecte fin. 
E l Párroco, O. Hr.drignes. 
12667 la-'.O 10.1-21 
Aviso.—Se alquilan los altos y los b ĵoa de la bor-ín osa cnsa calle ti (Linfa) esquina á 20, juntos ó 
separados tiene 0.1 U p!go sa'a oomedor v 7 cuar-
to*: 11 alto 10 cer.U-.ies y «d baj.. $t2 5 »: lll.jefc local 
del áatadito del Urbano informará de Na coudicio-
uta del ¿niailer. r F l á f l ' Ü.M3 Xa »S 
S B V E N D E 
en Ŝ ú pesos oro un tllburi nui v<». propio para pase. 
6 lo que quieran anljcarlo. ^eiua 10. lOMtb La Ti 
n t j a _ _ 1 2 6 3 7 _ 7d-?0 "a 80 
Ur. i j . A Tréanols 
Mtóni' O C { R U J A N O 
Eepeciali-ta E N F E R M E I U D E S I-OS KlSüS 
AfECCiDNKS ASMÁfic.»s 71, Manr'quo. 7l. T 
éfon.. \67.>. 3 41 26:t 9 Sr 
"GANGA l i N FJEMPLO. 
Vendemos todos los muebles ec 
seguida á precios de real izac ión ver-
dadera: puedeu verlos ysecovence* 
rán Compostela 46 , QüXtV Qbiepoy 
Qbrapia. X. A. E S T R E L L A D E ORO, •íd-lS 4&-18 
F I E B R E A M A R T I L L A . 
Dr. Soguudo Bellver. 
Teláfono 1,032. Consulado 62 A todas bora». 
12195 » | d 26-12 SI 
Hablo con uatéd, 
seño ra. 
¿Se lo c?.e el pelo? ¿Tiene usted caspaf 
Probableifiento-usa ^f.' poi¡;a(f43 6 aíg&n 
aceite de esos que vienen de ÍPrancia, eo 
preciosos estuches y de grato olor. Pues 
sepa V., señora, que esoa aoelcea y poma 
das, son la causa de que se ualga el pelo v 
de que tenga caspa y probablemente pica 
zón y molestia en la cabeza. Esas grasae 
se enrancian con íacilidadyse vuelven acres 
y ejercen una acción irritante sobre el bulb(! 
productor del pelo. Si V. quiere conservar 
su cabezal limpia, ¿ja olor £ nido de pojarí 
tos, til 'desea que le crezca él' polo y que no 
se le caiga, use cuanto'atítés Ja 
Vaselina perfumada 
que prepara ol Dr. González hace más de 
seis años y que se extiende de modo extra-
ordinario ootroel bollo sexo. Nada mejor 
ni mas barato. Cuesca el estucho 
V E I N T E C E N T W O S P L A T A . 
Antes de emplearla lávese la cabeza si pue-
de, y úntesela en el casco con un cepillo de 
dientes SÍ/ÍÍ. ;'. Liu-jo, dpsfonftt, puede em 
plearla con la uiano como sí fuese una po 
mada cualquiera. Ah, no so olvide de un-
tarla también A sus hijos purque les convie 
ne. 
La vaselina perfumada 
del doctor Qoozálejs se prepara y vende en 
la nueva botica do 
SAN JOSE 
Habana nómero 112 esquina á 
Lamparilla. 
c. 1407 m i z 
SUSPIROS. 
Suspiros vieoen del cielo 
FUPpiros van de la tierra. 
¿Qué se dicen los suspiros 
cuando on los aires se encuentrant 
No Jo sé; pero parece, 
cuando se cambian y alejan, 
que unos dicen: ¡no me ohidesl 
y otros murmuran: ¡qué vuelvas] 
Antonio Hurtado. 
El que se acompaña con grandes es 
el último á la mesa y el primero eu las 
necesidades. 
Bebidas refrescantes. 
Nuestras lectoras, á quien dedioamoa es-
tas líneas, de seguro conocen los medios de 
confeccionar en esta época del año bebidas 
agradables ó higiénicas que contrarresten 
los efectos de la temperatura. 
Para muchos, nada vale tanto como un 
buen vaso do agua, refrescada en una alca-
rraza; otros pieíleren las horchatas de chu-
fas ó de almendra, las limonadas y naran-
jadas, el agua de cebada y el agraz, sin 
contar con los refrescos de los caféa y los 
llamados ''ingleses," por más que proceden 
de los Estadosünidos, donde la variedad de 
bs bebidas refrescantes es infinita, propa-
gándose por todos los países cálidos. 
Creemos, pues, ser útiles á nuestras lec-
toras dando á conocer las recetas de las be-
bidas más de moda, y de preparación fácil. 
Sherry Gobler.—'E.ü extremo refresoante 
ofrece la ventaja, sobre las demás, de qué 
puede abusarse de ella sin peligro para la 
salud y la estabilidad. 
Se prepara etta bebida en una copa de 
gran tamaño, echando uo vaso de buen vi-
no de Jeréz, tres rebana âs de naranja, y 
una cucharada grande de azúcar en polvo. 
Se llena la copa con hielo machacado, y la 
mezcla se agita con rapidez. 
El Jerez puede reemplazarse por vino do 
Burdeos ó de Champagne, y, al servir la 
bebida, adicionarse algunas fresas ó freso-
nes 
íMía?7.—Para este brevaje hay centena-
TOB de recetas, y para todos los gustos. 
El Biitfalo Bills' coTctaü se usa con más 
frecuencia, y consta de vermouíh francés y 
vermonth italiano por partes iguales [un va-
so de cada licor], algunas gotas de Fernet 
Branca, de ajenjo y do Angostura Bitters, 
un pedazo de cáscara de limón. 
No debe faltar el hielo machacado, en 
cantidad proporcionada á las personas que 
hayan de servirse. 
Otro coktail muy agradable, se hace con 
vermonth, bitter, Champagne, una yema 
de huevo y hielo, que se mezcla y agita con 
un molinillo ó con un agitador especial, 
que confeccionan los naturales de la índi£¡ 
inglesa. 
Ponche americano.—Con vino blanco, cog-
nac, ron, Champagne y azocar de pilón y 
rebanadas de naranja y limón, se obtiene 
otra bebida que se enfria en un cubo de 
hielo. 
Claret ct̂ ?.—Una botella de vino de Bur-
deos, dos de agua de Seltz, un vaso de ma-
rrasquino, la mitad de una nuez moscada 
on polvo, varias ramas de ^erv&nche, cua-
tro cucharadas de azúcar molida y hielo 
machacado. 
Champagne c?íp.—Una media botella de 
Champagne, lo más î eco posible, doá bote-
llas de agua de Seltz, un vaso de curacao, 
una cáscara de pepino, azúcar y liielq. 
En todas estas bebidas, los vinos indica-
dos puedeu reemplasarsa por los de Made-
ra ú O porto, y loa eupirituosos por el gin, 
el brandy ó el kirsch. 
Cómo se IHTHU los encajes. 
La ropa blanca queda períectamente 
lavada dáudolados ojos de jabóu y po-
uiéudola eu un barreño en pila, la ropa 
iráB limpia Hobro todas la.-s demás. 
Después se poue á hervir en un gran 
perol ó lata de agua con raspaduras de 
j-ibón y uua gran mn&eeade tela jwro-
«a blanca con ceniza de carbón de eiiciná. 
Cuando ha hervido un rato, se echa hir-
viendo sobre la pila de ropa, y se tapa 
bien para que se oouserve el calor. 
A l día siguiente se aclara y se tiende 
alsol. 
Los encajes y pañuelos de lo mismo 
se arrollan en un frasco, se a|;au con 
un hilo, y Se ponen' á lVeív;r coú agR'a $ 
r.spaduras de jabón. Cuando ha herví-
l.> un buen rato, se tira el agua, y si los 
bsQBjes no estnuiefen bien limpios se 
repite la operación tantas veces como 
sea necesario, 
Lufgo i-ü sueltan los encajesj y 86 
ü-Iaran f in torcerlos, sino i strnjandc" 
los bien para qne «alga todo el jabóüj 
deapués se. xtieudeuy se enjugan con 
un paño seco. 
Se planchan húmedos sobre franela 
blanea, poniendo encima un patio de 
m ia ^asfij^. 
Para quilar la caspa de la cabeza ($ 
muy bueno usar el tricófero. 
Gar. ía, á su ciiado, que acaba de dé-
se upéSar malísimamente una comisión; 
¡No tienes sentido comíiu, mucha-
cho! 
—¡Pero^ qeílor>.- -
—¡No hay pero que yalgal ^res u^ 
idiota, ü u a m l o tengfa que enviar uu im* 
bócil á a lgún recado, no te necesitaré 
para uada. I ré yo mismo. 
t 'UAKAlU. 
Visitando á nn toda ayer, 
vi eu su cuarto uu dos tercera 




Ia charada anterior.— 
Lf gogrifo numérico. 
. 2 3 4 5 0 7 8 -Capi ta l . 
4 5 C 7 3 0 1—Tienda de viuo. 
5 2 3 4 3 1 -Nombre de mu jer. 
7 8 4 2 6 —En el piano. 
¿ 4 § Q 1-Comida. 
2 o i—L»« eoparto. 
2 5—Nota musical. 
2 - C i f r a . 
6 3—Conjunción. 
5 6 1—Nombre de mujer. 
8 7 (J Éj-YolcáH. 
4 3 ^ 7 l—Adorno, 
4 X 6 3 G 5—Hambre. 
6 2 1 4 8 tí 5 -Armar io . 
6 5 4 2 8 7 5 -Nombre de mujer. 
S o l o c i ó n a l j e r o g l í f i c o anterior.—AL 
B U E N ENTENDEDOR, M E D I A PA-
L A U K A LE B A S T A . 
